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A C T U A L I D A D E S 
Los aliadofilos no quieren sa-
ber de mapas de la guerra. 
Y sin embargo, no hay como 
jas descripciones gráficas para 
darse exacta cuenta de lo que han 
adelantado o retrocedido los con-
tendientes. 
Véase, sino, el mapa que pu-
blicamos esta mañana y cómo en 
él se puede averiguar geográfica 
y matemáticamente el terreno que 
han reconquistado los aliados en 
Francia desde que empezó la ofen-
siva hasta la fecha. 
Por cierto que ayer nos equivo-
camos. Dijimos que los aliados ha-
bían adelantado tanto como de 
Aguacate a Bainoa, siendo así que 
desde el principio de la ofensiva 
hasta ahora solo adelantaron 5 
millas. Una cosa así como de la 
Habana a la Loma del Mazo. 
¡Y por eso tanto alboroto! 
Los periódicos alemanes siem-
pre vienen llenos de mapas de la 
guerra. 
En cambio los franceses y los 
ingleses no publican nada gráfico: 
se contentan con las descripciones 
literarias de sus corresponsales. 
Así tienen a sus lectores en el 
Limbo. 
Y tan fanatizados, que cuando 
se les prueba como tres y dos son 
cinco que lo hecho hasta ahora 
por los aliados no tiene verdade-
ra importancia, se enfurecen por-
que creen firmemente que somos 
nosotros los que mentimos. 
Hay aliadófilo que asegura que 
si los de la "Entente" declarasen 
la guerra a España, del primer 
embite iban los franceses a Ma-
drid y no quedaba un palmo de 
terreno de las costas españolas 
que no fuese hecho polvo por las 
escuadras inglesas. 
¡Cómo si no hubiesen dejado 
herederos Daoiz y Velarde, Pala-
fox y Castaños! 
¡Y cómo si a los franceses les 
sobrasen elementos de guerra pa-
ra correr aventuras en España! 
¡Y cómo si los submarinos no 
inspirasen ciertos recelos a los po-
tentes barcos de Inglaterra! 
Se explica que los afrancesa-
dos del año 8 temblasen ante el 
poder de Napoleón; pero ahora 
¿dónde están los héroes de Aus-
terliz y de Magenta? 
¿Acaso en Combles? 
¡Ridículum mus! 
El por qué de las exageracio-
nes de los aliados ya lo han vis-
to nuestros lectores en la edición 
de ayer tarde: es para hacer efec-
to en Wall Street. 
Sin esa retórica de la guerra 
no sería fácil arrancarles el dine-
ro a los yankees para cubrir los 
empréstitos bélicos. 
La Casa de Morgan sabe lo que 
se hace. 
Lo malo será cuando los ino-
centes que toman al pie de la le-
tra los partes de la guerra se va-
yan enterando de que han emplea-
do mal su dinero, porque los bo-
&0s bajarán y los intereses se han 
cobrar tarde, mal y nunca. 
La Lucha insiste en su apuesta 
^ diez mil pesos. 
Y Para que se pueda realizar 
está dispuesta a prestarnos 9.500 
Pesos a un módico interés. 
Muchas gracias; pero aún no 
VenK)s con bastante claridad las 
condiciones de la apuesta. 
^ Cuando los alemanes conquista-
an a Bélgica, a gran parte de 
juncia. a la Polonia rusa, a Ser-
ía y a Montenegro ¿no soste-
I!'an los aliadófilos que los de la 
ntente" seguían ganando- por-
jNe aquellos desastres no eran otra 
0sa que retiradas estratégicas? 
crues quien nos dice que ma-
alinj'íC^ndo se haga la Paz. ios 
yll A n0 Se considerarán 
. hedores solamente con que 
' tí 'T111^ no W t d e dueña de Pa-
' Lon^es y Roma? 
Los franceses dicen que Com-
bles no era una aldea, sino una 
fortaleza. 
Y que aquellos escombros que-
daron materialmente cubiertos de 
cadáveres alemanes. 
De las bajas tenidas por ellos 
al tomar aquella terrible fortale-
za no dicen nada. 
Al parecer a los alemanes se 
les habían acabado las municio-
nes. 
Si con esos boletines de la vic-
toria no abren la bolsa los finan-
cieros de Wall Street habrá que 
convenir en que son duros de pe-
lar. 
todo la paz y el bienestar de la 
República. 
Felicitamos al uno y a los otros 
y hacemos votos porque ese ar-
bitraje evite nuevas desgracias. 
Ya ha corrido bastante sangre 
por cuestiones que en realidad no 
tienen importancia alguna. 
Lo que importa al país es que 
haya paz y se pueda trabajar 
tranquilamente. 
Una comisión mixta y un ár-
bitro para dirimir cuestiones elec-
torales, fueron acordados ayer por 
el señor Presidente de la Repúbli-
ca y los jefes de los liberales. 
El General Menocal dió mues-
tras de ser un gobernante conci-
liador. 
Y los liberales, de desear ante 
E L P R E S I D E N T E S U S P E N D E EN S U T O T A L I -
DAD E L A C U E R D O D E L A Y U N T A M I E N T O S O B R E 
E L P A G O D E L A S D E U D A S A N T E R I O R E S A 1899 
D O S F O T O G R A F I A S H I S T O R I C A ; 
El teólogo de manga estrecha 
que nos viene llamando herejes 
en un periódico que casi nadie lee, 
parece que se cree con más de-
recho que nosotros a la mitra de 
Villaviciosa con que nos quiere 
favorecer Torriente. 
Y en realidad tiene razón; por-
que él es también de allá y ade-
más es clérigo. 
¡Lástima que teniendo tanto 
talento y tan grande erudición ca-
rezca en absoluto de sentido co-
mún: 
ur 
LO QUE DICEN D E ROMA 
Londres, 29. 
En despacho de Roma so comunica 
que ha saJido de. Atenas el Rey Cons-
tantino, de GiOcis. 
DECLARACION D E L MINISTRO 
DE L A GUERRA 
Londres, 28. 
Mr. Lloyd George, Ministro de la 
Guerra, en reciente entrevista hizo la 
declaración de que ni los Estados 
Unidos n i el Vaticano ni ninguna otra 
potencia ha tratado de mediar en fa-
vor de la paz, y que dicha mediación 
se coiisideraría en estos momentos co-
mo acto antineutral y a favor de los 
germanos y que 'a Gran Bre taña ha 
determinado proseguir la guerra has-
ta un fin decisivo. Mr. Llody George 
remató su declaración con las siguien-
tes palabras: 
"Todo el mundo debo estar persua-
dido de que no es posible en estos Ins-
tantes interponerse en el conflicto.'* 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
Par í s , 28. 
E l parte oficial de esta mañana di-
ce que ayer la ar t i l le r ía francesa bom-
bardeó las posiciones alemanas en el 
frente del Somme sin atacar con in-
fanter ía . 
Los alemanes atacaron vigorosa-
mente el sector de Thiaumont y Fleu-
ry, en el frente de Verdón, pero fue-
ron contenidos causándoseles grandes 
pérdidas. 
Los búlgaros , después de haber te-
nido numerosas bajas, tomaron algu-
nas porciones de trincheras serbias 
en la cordillera de Kamakchalan. 
CADAVERES RECOGIDOS E N 
COMBLES 
Par í s , 28 
Hasta ahora se han recogido en el 
pueblo de Corables más de mi j qui-
nientos cadáveres de alemanes. 
(Pasa a la úl t ima. 
h a o « a q u í tiempo teníamoN en nuestro lio der. 
i E l señor Presidente de â República 
[ha dictado la siguiente resolución: 
¡Quinta Du'rañona M)a.riauao, septiem-
monteneBrinos fué un acto de t r a i c i ó n do tres mlnlbtros. V l s t 0 5,1 acuerdo del Ayuntamiento 
Porque se relaciona con esas ma nifestaclones del Rey desterrado, pubU camos esas dos f o t o g r a f í a s h i s t ó r i c a s que | de esta Capital, tomado 6^ sesión ex-
traordinaria de 27 de junio últ imo, eja 
cudvo el 29 de dicho mes. por él fué 
aprobada una moción de los conceja-
les señores Alvarez Coto y Martínez 
AJonso, en sentido de dar por l iqui-
dados y reconocidos a favor de los se-
ñores Walter Stanton, Angie M . 
Booth y P. Fernández y Compañía, 
varios créditos anteriores a 1899 ade, 
más de otros de esai fecha, n0 com-
prendidos entre aquellos; los adeuda-
dos al Estado por el diez por ciento 
del contingente sanitario y el resto 
i de los anticipos para la compra del 
I acueducto del Vedado, asi como otros 
| posteniiores a 1899, todos los cuales 
habrán de ser pagados a los respec-
tivos acreedores en bonos al portador, 
por la cantidad total de dos millonea 
ochocientos doce mi l pesos moneda 
oficial, recogibles de manos de sua 
tenedores, por su valoir oficia.', en el 
término de 40 años mediante dos sor-
teos anuales y devengando dichos bo-
nos a l in terés del cinco por ciento 
anual; a cuyo efecto el Ayuntamiento 
cons ignará en sus presupuestos ordi-
narios a par t i r del de 1917 a L918 ¡ai 
cantidad correspondiente a los inte-
reses de los bonos emitidos pendiente 
de recogerse, y desde el presupusto 
de 1912 a 1922, a más de la canti-
dad dedicada ai pago d© intereses, 
se cons ignará también la correspon-
diente, a la vigésima quinta parte del 
importe total de los bonos que s<r 
emitan; expresando uno de los úl t i -
mos pár ra fos de la propia moción, lo 
siguiente: " J. Se entiende que aun 
cuando para la clairttíad de expre-
sión se emplea la palabra "Pago" a l , 
hablar de sustituir las obligaciones 
pendientes por otras en bonos, ha d» 
entenderse que de lo quo se trato 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
£ n la primera, aparecen los j e í t s militares que firmaron In rp- íp - i 'n - <) « Montenegro, acto que R© c e l e b r ó 
Cetuije el 25 d© E n e r o do 1916. A l ©xtre mo Izquierdo se ve al general J o ñ o Deo Ir , representante de Montenegro. 
Nombramientos 
P o r d e c r e t o s p r e s i d e n c i a l e s h a n 
s ido n o m b r a d o s : e l s e ñ o r E u g e n i o 
M o l i n a C a r d o s o , p r o f e s o r de l g r u p o 
q u i n t o , ( d e e s tud ios p e d a g ó g i c o s ) , 
e n l a G r a n j a E s c u e l a de O r i e n t e y 
M a r y L . M a n c e b o , p r o f e s o r a d e l g r u -
po s ó p t i m o , ( i n g l é s ) , de l a e x p r e s a d a 
e s c u e l a . 
Mirando a la Política 
LA ENTREVISTA DE LA ALTA REPRESENTACION LIBERAL CON EL JEFE DEL ESTADO. — EL 
CORAZON SE ENSANCHA. — DESPRENDIMIENTO LIBERAL EN SAGUA LA GRANDE. — LA 
FIESTA CONSERVADORA DE ANOCHE EN EL PARQUE CENTR AL. — TESTIMONIOS DE SU 
GRANDIOSIDAD. — TERMINANTES DECLARACIONES DEL CORONEL HEVIA. — MEMORANDUM 
H e m o s p r e f e r i d o c o p i a r de " E l 
T r i u n f o " l a i m p r e s i ó n de l a e n t r e v i s -
t a c e l e b r a d a c o n e l J e f e d e l E s t a d o 
g e n e r a l M e n o c a l p o r los s e ñ o r e s A l -
f r e d o Z a y a s , c a n d i d a t o p r e s i d e n c i a l 
l i b e r a l , d o c t o r F e r r a r a y c o r o n e l 
M e n d t e t a , de q u e h a i n f o r m a d o e n l a 
e d i c i ó n de e s t a m a ñ a n a e l D I A R I O 
a s u s l e c tores . 
H e a q u í l a i m p r e s i ó n q u e d a a s u s 
l e c t o r e s " E l T r i u n f o " : 
" T e r m i n ó l a e n t r e v i s t a ea l o s t é r -
m i n o s m á s c o r d i a l e s , p e n s a n d o t o d o s 
e n C u b a y r e a f i r m a n d o e l G - e n e r a l s u 
p r o m e s a d e s e r i m p a r c i a l , de o i r y 
a t e n d e r l a s q u e j a s de l o s l i b e r a l e s 
y de p r o c e d e r e n todo n o c o m o c a n -
d i d a t o s i n o c o m o p a t r i o t a c u b a n o y 
c o m o J e f e d e l E s t a d o . 
P o r q u e a s í r e s u l t e h i c i e r o n v o t o s 
firmísimos los v i s i t a n t e s t odos . 
A n t e e l D i r e c t o r i o L i b e r a l r e u n i d o 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l g e n e r a l G ó -
m e z , e n G a l i a h o 98, d i e r o n c u e n t a l o s 
s e ñ o r e s $ a y a s , M e n d i e t a y F e r r a r a 
d e l r e s u l t a d o d e l a e n a r e v i s t a . " 
N o s e r á p r e c i s o d e c i r que e x p e r i -
m e n t a m o s u n a i n t e n s a s a t i s f a c c i ó n , 
a n t e t e s t i m o n i o t a n a l t o de p a t r o t i s -
m o . 
T o d o s m e r e c e n e log ios : e l J e f e de l 
E s t a d o , g e n e r a l M e n o c a l y l a a l t a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l P a r t i d o L i b e r a l . 
* • • 
E n S a g u a l a G r a n d e h a n e x p e r i -
m e n t a d o los l i b e r a l e s o t r a p é r d i d a . 
L a d e l s e ñ o r A g u s t í n B e l l o c a n d i d a t o 
a c o n c e j a l p o r los l i b e r a l e s , p e r s o n a 
p r e s t i g i o s a y de v e r d a d e r o a r r a i g o e n 
e s t a l o c a l i d a d y r i c o c o m e r c i a n t e de 
a q u e l l a p l a z a , s e g ú n i n f o r m e s t e l e g r á 
fieos. 
E n O r i e n t e , e n O c c i d e n t e , e n M a -
t a n z a s y l a s V i l l a s a d i a r i o e x p e r i -
m e n t a e l P a r t i d o L i b e r a l p é r d i d a s 
s e n s i b l e s y g a n a p r o s é l i t o s e l g e n e r a l 
M e n o c a l . E s t á p u e s r e s u l t i a n d o s u 
c a n d i d a t u r a u n a c a n d i d a a u r a n a c i o -
n a l . 
• • « 
E n l a e d i c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A c o n s i g n a m o s , i m p a r c i a l -
m e n t e l a b r i l l a n t e z de l a fiesta c o n -
s e r v a d o r a de a n o c h e e n e l m a g n í f i c o 
P a r q u e C e n t r a l . 
P a r a q u e n u e s t r o s l e c t o r e s p u e d a n 
a p r e c i a r l a i m p a r c i a l i d a d de l D I A -
R I O , l e a n a h o r a l o s J u i i c o s de todos 
lo s d i a r i o s de l a m a ñ a n a d e h o y . 
D i c e " E l C o m e r c i o " : 
" L a J u v e n t u d C o n s e r v a d o r a de l a 
A c e r a d e l L o u v r e , e s a l e g i ó n d e j ó v e -
n e s a n i m o s o s q u e b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e l p o p u l a r c o r o n e l P e p e S t r a m p e s . 
h a n s e c o n s t i t u i d o e n f o r m i d a b l e y 
t e m i d o b a l u a r t e p o l í t i c o , d e d i c a n d o 
a é l t o d a s u a c t i v i d a d y e n e r g í a , de-
be s e n t i r s e s a t i s f e c h o de l é x i t o ob-
t e n i d o a n o c h e con e l g r a n d i o s o , a l a 
p a r q u e s e n c i l l o h o m e n a j e t r i b u t a d o 
e n e l P a r q u e C e n t r a l , en h o n o r de 
los c a n d i d a t o s todos de l P a r t i d o C o n -
s e r v a d o r . A q u e l a m p l i o s i t io r e s u l t ó 
i n s u f i c i e n t e p a r a q u e e n é l t u v i e r a 
c a b i d a l a m u c h e d u m b r e q q u e a s i s t i ó 
a l aoto ." 
I n f o r m a e l " H a v a n a P o s t " : 
" T h e C o n s e r v a t i v e s h e l d a m o n s t e r 
m a s s m e e t í n g a n d r a l l y l a s t n i g h t i n 
C e n t r a l P a r k of H a v a n a . G r a n d -
s t a n d s wffre e r e c t e d f r o m w h i o h t h e 
p r i n c i p a l l e a d e r s o f t h e p a r t y s p o k e 
to c r o w d s f i l l i n g s t h e p a r k , a n d t h e 
e n t i r e s t r e e t b l o c k i n f r o n t o f t h e 
H o t e l s I n g l a t e r r a a n d T e l e g r a p h o , 
b o t h of w h i c h w e r e c o v e r e d w i t h i n -
c a n d e s c e n t l i g h t s . T h e r a l l y w a s de-
c l a r e d b y p r o m i n e n t m e m b e r s of t h e 
p a r t y l a t e l a s t n i g h t to h a v e b e e n a 
w o n d e r f u l s u c c e s s . " , 
O b s e r v a " E l D í a " : 
' ( P e r o a q u e l l a a f l u e n c i a d e p ú b l i c o 
no c a l c u l a d a , h i z o s o b r e p a s a r e n b r i -
l l a n t e z l a fiesta a l a s p r o f e c í a s m á s 
e n t u s i a s t a s . P u e d e a f i r m a r s e que de 
la a c t u a l c a m p a ñ a p o l í t i c a , e l a c t o 
p o l í t i c o q u e a n o c h e t u v o l u g a r f r e n t e 
( P A S A A L A P A G I N A T R E S ) 
L a segunda es el a u t ó g r a f o de la f i rma del documento donde se conslgn a l a r e n d i c i ó n . 
LA MINERIA EN 
V U E L M A J O 
INCREMENTO DE L A RIQUEZA 
M I N E R A EN OCCIDENTE.— F I E -
BRE DE DENUNCIAS Y D E EX-
PLOTACION D E M I N A S . — E L CO-
TO " L A GRANADA" , D E P I N A R 
D E L RIO. 
Una de ^s peculiaridades m á s Im-
portantes que en k actualidad distin-
guen el estado económico de la pro-
vincia de Pinar del Río es, sin duda 
alguna, el incremento que ha tomado 
la riqueza minera. 
E l conocido escritor ^ inareño Eme-
terio S. Santovenia, ¡o dijo hace me-
ses por medio de nuestras columnas 
y, hay que repetirlo cada, día con ma. 
yor verdad; son tales el entusiasmo 
y la fe que los negocios de minas ins-
piran en la región occidental y tan-
tos los hombres que emprenden a dia-
rio en la industria y el comercio de 
( P A S A A L A P A G I N A C U A T R O 
P O L I T I C A E S -
P A Ñ O L A 
Un plan de Romanones 
E l Jefe del Gobierno ha dicho que 
si sus contrarios políticos hacen opo-
sición sistemática y gratuita a los 
proyectos y reformas que p r e sen t a r á 
â  Congreso está dispuesto a recu-
r r i r a la tribuna pública para oh te 
uer el apoyo popular. • 
Sería algo nuevo en la política es-
pañola ver al Primer ministro pro-
nunciar discursos al aire l ibro expli-
cando o defendiendo los hechos de su 
administración. En cambio, es un^ 
práct ica corriente en Inglaterra y en 
los Estados Unidos, que en muchos 
casos ha dado excelentes resultados. 
Acostumbrado el pueblo español a 
que le den h^cha la ración de las 
leyes, tiene poco Interés en conocer 
ia Incubación y procedimientos legis-
lativos del Congreso. 
B l Parlamentarismo latino es un 
ongaño, ea una inmensa ficción, es un 
escamoteo de habilidad y de elocuen-
( P A S A A L A P A G I N A C U A T R O 
DE LA GUERRA 
EA 
SIN COMENTARIOS 
I ta l ia y Rumania, las dos naciones 
que más se distingueren en la con-
tienda mundial, en cuanto sus com-
promisos de honor contraídos, se ce-
lebran mutuamente. Esto sucede aho-
ra. Hoy se escriben artículos enco-
miásticos, ensalzándose una a* la 
otra, sin recordar y sin hacer men-
ción alguna que no siempre era así . 
E l día 20 de agosto de 1916—una 
semana antes de la declaración de 
guerra rumana,— el periódico italia-
no "Popólo d'Italia," publicó un ar-
tículo de fondo en el que trataba d*' 
Rumania. Dice así : 
"Es de todo punto implsible^ consi-
derar a los rumanos como nación her-
mana. No son de la raza latina, no 
Importa se vanaglorien tener nomt)r* 
"romano" cuando ellos en verdad son 
descendientes de los "bárbaros ," los 
( P A S A A L A P A G I N A C U A t R O 
D . M i n u e i d e l R i o 
Ayer falleció Cárdenas este buen 
amigo. 
Antiguo comerciante en el ramo de 
tejidos, se distinguió siempre por una 
pureza de principios tal que su casa 
"La Positiva," era acabado modelo de 
seriedad y rectitud en sus tratos. Pre-
fer ía no hacer negocio si el hacerlo 
había de dejar a lgún resquemor en su 
conciencia. Así fué toda La vida y en 
todas sus cosas. 
Era de inteligencia poco común y 
culto. 
En los últ imos años de la domi-
nación española militó en las filas 
Reformistas, prestando, con su hom-
br ía de bien y su prestigio, grandes 
beneficios a aquel partido político. 
Fué durante a lgún tiempo (si no re. 
cordamos mal) alcalde de Cárdenas. 
Descanse en paz el hombre honra-
do, el ciudadano integérrimo, el buen 
asturiano y buen español. 
Granja Escaela da Colón 
Admisión de alumnos internos 
Existiendo 16 plazas vacantes de 
alumnos internos de la Granja Es-
cuela de Colón, se avisa por este me-
dio a todos los jóvenes mayores de 
15 años que deseen ingresar, acudan 
a inscribirse en la Secretaría de la 
misma Granja, donde se les informa-
r á las condiciones de ingreso. 
C U B A N O S F A L L E C I D O S 
E l C ó n s u l d e C u b a en N e w Y o r k , 
h a c o m u n i c a d o a l a S e c r e t a r í a de 
E s t a d o el f a l l e c i i m e n t o de F r a n c i s -
co B o n i l l a , n a t u r a l de l a H a b a n a , de 
49 a ñ o s de e d a d y t a b a q u e r o ; y e l 
s ó n s u l de T e n e r i f e , I s l a s C a n a r i a s , h a 
p a r t i c i p a d o a d i c h o c e n t r o e l f a l l e c i -
m i e n t o a b o r d o d e l v a p o r " C á d i z " e n 
su t r a v e s í a de l a H a b a n a a a q u e l 
p u e r t o , d e l p a s a j e r o M a n u e l R o d r í -
o-uez S o s a , n a t u r a l de L i m o n a r , y de 
24 a ñ o s de e d a d . 
Diario de la guerra 
A l principio de la contienda eu-
ropea, cuando todo eran deseos de 
conocer las opiniones de los políticos 
y de los jefes de Estado, se deseaba 
t-aber cuál era el criterio del rey 
don Alíonso, quien, discreto como 
siempre, recomendó que se leyese la 
Historia. 
En esa sola frase encerró el mo-
narca español un mundo de filoso-
fía, pues la Historia registra muchos 
atropello» a España y en ninguno 
de ellos aparece Alemania como abu 
sadora de su fuerza y su poder. 
Pues bien, parodiando al monarca 
tspañol, mi contestación a las múl-
tiples preguntas sobre . lo que valen 
y lo que pueden las potencias alia* 
das, como si el ser inferiores a A l e -
mania dependiese do m i voluntad, es 
que lean las estadísticas de unos y 
otros, que ellas dirán, con la elo-
cuencia del número cuál está m á s 
adelantado en agricultura, en indus-
trias, en instrucción; v cuál es, tam-
bién, la que gasta más dinero recar-
gando los impuestos por cada habi-
tante. 
Y ya que Invito a esos señores 
aliadófilos que se empeñan en con-
fundir el corazón con la cabeza, les 
ofrezco algunos datos muy interesan-
tes, tomados de una Estadís t ica de 
1913, o sea de un año antes de la 
guerra, razón de más para que nc 
se dude de su certeza, puesto qm 
las pasiones no habían enconado 0* 
ánimos en esa época. 
He aquí algunos de los datos qu* 
nos ofrece dicha estadíst ica: 
Alemania 
2 
F r a n c i a 
320 
Ing la terra 
100 
Analfabetos por cada 10.000 reclutas 
Gastos anuales para Instruccidn p ú -
blica (en millones de pesos) . , . . 220 65 
Exceso de nacimientos sobre las defuncio-
nes por a ñ o 840.000 25 000 
P r o d u c c i ó n de granos (en millones de 
toneladas) 25 i a 
P r o d u c c i ó n de patatas (en millones de 
toneladas) 64 i g 
P r o d u c c i ó n de trigo por hec tárea , ki lo-
gramos • 2.300 1.300 
P r o d u c c i ó n anual de c a r b ó n (en millones 
de toneladas) 259 0.041 
P r o d u c c i ó n de mineral de cobre anual 
(en toneladas m é t r i c a s ) 969.000 
Comercio exterior (antes de la guerra) 
en mil lardes de pesos) 4.925 2.7B 
Aumento en los ú l t i m o s 25 aflos. . . 225 por 100 
Oficinas de Correo 51.000 14.000 
T e l é f o n o s 1.310.000 304.000 
Riqueza nacional (en mil lardes ( x ) 
de pesos) 94 61 
Ingresos anuales (en mil lardes de pe-
sos) 10,75 8,25 
Impuestos por a ñ o calculado sobre ca -
beza de la p o b l a c i ó n (en pesos) , . . 10, 20, 
Costo del e j érc i to anualmente, ca lcula-
do por cabeza de l a p o b l a c i ó n (antes 
de la guerra) pesos ' . 5,45 7.25 
Gastos diarios de los aliados en la guerra 61.25 mUlones de 
Gastos diarlos de los poderes centra-
les en la guerra 30 milloneo de pesos 
A e x c e p c i ó n de estos ú l t i m o s 2 datos sobre gastos diarios en l a 
todas las cifras son del a ñ o 1913, p u d i é n d o s e adver t i r : 
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A P A R T A D O 
D E . C O R R E O S 
N U M . l O l O 
t 
Dirección y A d m i n i s t r a c i ó n ! 
PASEO DE M A R T I , 103 . 
TKLEFOMOS: 
R e d a c c i ó n : 
A - 6 3 0 1 
A d m t c i ó n : 
A - 6 2 0 1 
I m p r e n t a : 
A - S 3 3 4 
PRfClOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
1 2 m e s e * t í 4,. O O 
6 m e s e s 7 . 0 0 
3 m e s e s — T'Z« 
1 m e s — 1 . 2 5 
P R O V I N C I A S 
1 2 m e s e s • 1 5 0 0 
6 m e s e s 7 - 2 0 
3 m e s e s 4 . 0 0 
1 m e s — 1 .3 5 
U N I O N P O S T A L 
1 2 m e s e s $ 2 1 . 0 0 
6 m e s e s 1 1-OC) 
3 m e s e s 2 2 
1 m e s _ 2 . 2 5 
D i r e c c i ó n T e l e -
s r r á f i c a : 
D i a r i o - H a b a n a . 
F u n d a d o «1 
a f l o 1 8 3 9 
D o * a d i d o » 
n e s d i a r i a s 
E s ol p e r i ó d i c o de m a y o r c i r c a U -
• c i ó n de la R e p ú b l i ca • 
EDITORIAL 
SINTOMAS PELIGROSOS 
L a lucha electoral va tomando as-
pectos desagradables. No obstante los 
esfuerzos que de uno y de otro lado 
se han hecho por conducir la cam-
paña dentro de la mayor cordura, se 
vienen repitiendo sucesos que bien 
puede ser que no tengan otras conse-
cuencias que las ya graves que han 
tenido, pero que de no prevenirse po-
drían llevarnos a una situación que 
hiciera difícil la cordialidad futura en-
tre las distintas agrupaciones políti-
cas precisamente cuando hay plan-
teados problemas para cuya solución 
se hace indispensable el concurso de 
todos los partidos de gobierno. 
Es la actual contienda electoral una 
nueva prueba de patriotismo y de ca-
pacidad política de la que todos de-
bemos procurar que ofrezca los más 
satisfactorios resultados. Pero no bas-
ta con que nos anime el deseo de ver 
realizado este ideal; estamos en la 
obligación de contribuir al desenlace 
de los sucesos actuando en el sentido 
que más convenga a los intereses na-
cionales. 
No tenemos en la contienda más 
interés que el de ver realizadas las 
aspiraciones del país, y han de ser és-
tas el ordenado ejercicio del derecho 
de sufragio para que obtenga la con-
fianza de la Nación el partido o el 
conjunto de fracciones que inspire más 
fe al pueblo, que anhela prosperar y 
engrandecerse explotando su propia ri-
queza, que es fuente inagotable de 
producción. Mas para cultivar la ha-
cienda propia hay que mantenerla li-
bre de obstáculos que entorpezcan su 
desarrollo, conservando en todo mo-
mento la tranquilidad, que es la me-
jor garantía de que podrán realizar-
se todas las operaciones sin temor de 
verlas interrumpidas por causas aje-
nas a la voluntad de sus directores. 
Unos manteniendo el imperio de 
la ley, otros conteniendo la impetuo-
sidad de los díscolos, todos pueden 
colaborar hacia una obra común; 
que hay razones para estimar que 
hasta el menos influyente puede en 
este caso, con su ejemplo, infundir 
la confianza que tan necesaria se ha-
ce para garantizar la tranquilidad, aun 
en los casos de probable perturba-
ción. 
Bien está que se predique seña-
lando los beneficios de una vida pa-
cífica; pero más efectivo que la pre-
dicación es que cada cual por su par-
te se trace una línea de conducta que 
no lo separe de la vía legal, que es 
por donde marchan los pueblos celo-
sos de su porvenir. 
A(?Ti5TKA5 
v 
f f o S & M o V G A 
F A B R I C A P E ñ ^ H 1X11615. MERITO 
1 
Batur r i l lo 
La Justicia, semanario conservador 
que dirigo mi amigo Pablo Herrera, 
en su edición del 25 trata duramente, 
despectivamente, a un cubano repre-
sentativo, intelectual, prestigioso, que 
merece, por lo menos, respeto: al doc-
tor Adolfo Cabello. 
" U n señor Cabello, bastante gris 
y calvicoso—dice La Justicia—ere-
yendo poner un juanete en Flandes, s<3 
ha sentido obligado como patriota 
( ? ) a salir a la palestra contra la 
reelección, etc. 
No creo oue Pablo Herrera haya 
permitido deliberadamente la publica-
ción de ese suelto, él que también es j 
"bastante gris y calvicoso"; lo que 
quiere decir que también ha vivido 
mucho en servicio de su país . 
El ataque continúa calificando de 
insulto y abstrusa pa labrer ía la opi-
nión de Cabello y negándole otras! 
condiciones de intelectual; es decir, j 
nretendiendo negárse las , que juna-1 
consultos de buen nomí>re, exsenado-
res de la República y hombres de los 
lOnocimientos en derecho y literatu-
ra de Adolfo Cabello, no pierden su 
valor mental porque uno de nosotros, 
iscritores apasionados, pretendamos 
borrarlo de una plumada. 
De corazón siento que en un perió-
dico con^fcrvador que leo con gusto, 
se practique labor injusta, de icono-
;-lastas, contra paisanos dignos; y más 
oxando ahí está, viva y palpitante, 
la actuación de Cabello en el Senado, 
presentando veinte proyectos de ley 
út i les , buenos, grandes, que hubieran 
modificado nuestra estructura legal y 
nuestra vida nacional, si los que ja-
más podrán hacer una ley—muchos ni 
redactar con or tograf ía una carta— 
hubieran querido oir, discutir v * 
bar sus proyectos. y al*a-
Ese "patriota" ( ? ) , así( Con . 
rrogacmn, pugna con el nombre T " 
semanario; ios que sirvieron ^ 
Congreso a la República, como r.el 
bello, muy patriotas son, aunqu» 
hayan disparado tiros contra 1* 110 
08 es pañoles n i huido de ellos en el 
po de la guerra. 
* « • 
Tampoco me parecen discuinaM 
las vaciedades que se han escrito 
tra el Marqués de la Real PToclaCOn" 
ción (a quien no tengo el <nisto jT 
conocer) porque pronunció un dis™ 
so oposicionista. Cuando ciertas i T r " 
tlcias son cometidas por liberales S" 
mo cubano lo siento; cuando por ' i í r ' 
correligionarios, lo siento como 
servador y como cubano. 
Se ha dicho que ei^señor Reci0 de 
e ĵ porque 
títulos no-
MoraJea no es ta l Marqués, nom 
la República no reconoce títnlíío - ' 
biliarios: pero que sí lo es, resulta 
pajíol, extraujero en su patria v 
debe tomar parte en la Dolitfcá „• 
5É.R ELEGANTE. 
E S ILAMfiR 19 
S f-íTOCIÓri bE S 
&S IB5 MUJERES S* 
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El Secretario de la LegacÉ 
de Panamá en Madrid 
Se encuentra en esta capital, de pa-
so para Europa, el culto y cortés Se-
cretario de la Legación de P a n a m á en 
Madrid, señor Gregorio Miró, herma-
no del notable escritor y poeta Ri-
cardo. 
E l ilustrado diplomático panameño 
t o m a r á el vapor trasiatlántlco—que 
sa ld rá de este puerto el día 30 para 
ios de Cádiz y Barcelona, en unión 
de su esposa ia culta y distinguida 
dama panameña señora Esperanza 
Guardia de Miró. Reciban el atento 
saludo del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
pre consigo las b u j í a s f lamel. 
Cuando las pida, Indique s i necesita las 
b u j i a s f lamel para l a estrechez o si las 
que le hacen falta son las b u j í a s f lamel 
contra ciertas dolencias contagiosas. 
V e n t a : Sarrá , Johnson, Taquechel , doc-
tor G o n z á l e z , M a j ó y Colomer y farma 
c í a s bien surt idas . 
Ocupaciones 
E l agente Mllá, ocupó en la casa 
de compra-ventas sita en Monte 9-
un par de ligas con hevillas de oro 
y tres botones de camisa de igual 
metal, que le fueron hurtados a Ur-
sino Alvárez , por Aurora González. 
Esas prendas fueron remitidas al 
Juzgado Correccional de Güines, que 
conoce de dicho hurto. 
E l mismo agente ocupó en las can-
teras de Je sús del Monte, cinco sacos 
de arena, que le fueron estafados a 
Jenaro González, por Dámaso Cepe-
da. 
Se dió cuenta al Juzgado de Instruc-
ción de la Tercera Sección. 
DESDE NAZARENO 
Septiembre, 26. 
Mit in el lo . de Octubre. 
L o s conservadores de esta local idad do 
acuerdo con los de San Antonio de la8 
Vegas , San J o s é de las L a j a s , Managua, 
Cuatro Caminos y Tapaste tienen anun-
ciado un gran meeting para el domingo 
lo . de Octubre en este pueblo. 
R e i n a entusiasmo. E s t e mi t in lo dan 
los conservadores en honor del candida 
to a l a A l c a l d í a de San J o s é de las L a 
z a de generales s i m p a t í a s en este pueblo. 




S E G U R O ES E L ALIVIO 
E n los casos de estrechez de la or ina , 
lo ú n i t o que da positivos resultados son 
las b u j í a s . E n seguida proporcionan el 
m á s completo alivio. L o s que tienen tan 
cruel padecimiento, deben l levar slem-
l a s i t u a c i ó n 
e n l o s B É a n e s 
Regalado 
S e e n v í a 
- — U N L I B R O 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO PIOAN,-TODOS 
LO N E C E S I T A N - E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enterme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,'HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
UNA OOXFEREXOIA 
E l c o m a n d a n t e P i a t g i a , q u e e l p r ó -
x i m o s á b a d o , y e n e l t e a t r o C o l ó n , 
p r o n u n c i a r á u n a c o n f e r e n c i a s o b r e l a 
s i t u a c i ó n B a l k á n i c a , e s o f i c i a l d e c a -
DESDE CAMPO FLORIDO 
S I M P A T I C A B O D A 
E l s á b a d o , 23 del corriente, tuvo efec-
to en la morada de los fami l iares de la 
novia, f inca T r i n i d a d , la boda de la s im-
p á t i c a y v irtuosa s e ñ o r i t a F e l i c i a H e r -
n á n d e z y el laborioso y estimado Joven 
L u i s H e r n á n d e z Montero. 
A p a d r i n a r o n la dichosa p á r e l a los pa-
dres de la novia, el s e ñ o r A n d r é s H e r n á n -
aez, y su d is t inguida consorte, s e ñ o r a Ma-
ría Josefa G e r o n é . 
Como testigos actuaron el popular co-
merciante s e ñ o r J o s é L . Prendes y T o m á s 
M é n d e z , r ico propietario. 
h A - ^ f f ° ° a 1 * " primorosamente adornado 
bendijo la umOp ^ R . p. j u a n <T_ Roberes, 
Por 50 centavos semanal puesto 
en su rasa. 
"LOS REYES MAGOS" 
GaBano, 73. Tel. 5278 
donde ratif icaron sus juramentos de amor 
eterno y enlazaron sus destinos con el 
indisoluble lazo del matrimonio. 
L a novia lucia e l e g a n t í s i m o tra je y en 
sus manos apr i s ionaba a r t í s t i c o y bien 
confeccionado bouquet. 
L a s damitas de honor Marta Teresa y 
J u i l a Paredes fueron m u y celebradas. 
De l a concurrencia , que era n u m e r o s í -
s ima, solo pudimos anotar algunos nom-
bres, pidiendo benevolencia por l a s omi-
siones. 
S e ñ o r a s : J u a n a H . de I ñ i g u e z , Manuela 
H . de R o d r í g u e z , C a r i d a d U . de R o d r i -
quez, Dolores H . de Q u l l l a m a , E m i l i a H . 
de Paredes ; A u r e l i a B . de H e r n á n d e z , 
B á r b a r a H . de H e r n á n d e z , Pe trona F . de 
H e r n á n d e z , Asuncifin G . de P é r e z , J u a n a 
H . de Gul l lana , R a m o n a G . de G u i l l a n a , 
E s p e r a n z a G . de G u i l l a n a . 
S e ñ o r i t a s : R o s a M a r í a , M a r í a L u i s a , A u -
rel ina, Ofelia y Ce l ia R o d r í g u e z ; Geor-
glna H e r n á n d e z : L i n a H e r n á n d e z ; A n g é l i -
ca y A n a L . H e r n á n d e z , Hor tens ia I ñ i -
guez. F r a n c i s c a M. H e r n á n d e z ; A n a e I s a -
bel G o n z á l e z , A n a Paredes , Mar ía J . H e r -
n á n d e z ; E l e n a y Ade l ina R o d r í g u e z , Do-
lores H e r n á n d e z y V i r g i n i a G u i l l a n a . 
Inf in i tas fueron las atenciones da los 
estimados esposos H e r n á n d e z - G e r o n é que 
obsequiaron e s p l é n d i d a m e n t e a la concu-
rrenc ia con variados dulces y l icores. 
E n a u t o m é v i l part ieron para el Vedado 
los felices desposados, lugar donde han f i -
jado s u nido de amores . 
Que la fe l ic idad br i l le s iempre en e l 
nuevo y venturoso bogar son nuestros de-
seos. 
T a m b i é n en ese dfa redblf i las regene-
radoras aguas del bautismo el n i ñ o B i e n -
Tenido Deograclas, hermano de l a novia 
que f u é apadrinado por los contrayente.^! 
p i c h o s a y l a r g a v i d a para e l nuevo 
crist iano. 
^ ^ ^ ^ E L C O R R E S P O N S A L 
S u s c r i ^ a s e ^ I T D l Á R j S ^ W T A l í Í A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
'-A MARINA. 
-Dime cómo vistes y te diré quién eres. 
" B A Z A R I N G L E S * 
\ G U I A R 94-96 
SA^Í R A F A E L 16-18 
r r e r a , s a l i d o h a c e 17 a ñ o s d e l a A c a -
d e m i a M i l i t a r d e B e l g r a d o ; p e r t e n e c e 
a l a r m a de i n f a n t e r í a . S© " e s p e c i a l i -
z ó " e n el r a m o a m e t r a l l a d o r a s . S i -
g u i ó u n c u r s o e n l a E s c u e l a S u p e r i o r 
de G u e r r a e n F r a n c i a , i n t e r r u m p i d o 
p o r l a s g u e r r a s b a l k á n i c a s de 1912 
y 1913. F i g u r ó e n l a g u e r r a t u r c a d e 
1912 c o m o c a p i t á n de s e g u n d a c l a s e ; 
f u é h e r i d o m u y - g r a v e m e n t e e n l a 
b a t a l l a de K o n m a n o v o q u e p r e c e d i ó 
a l a o c u p a c i ó n s e r b i a de U s k u b . 
F u é c o n d e c o r a d o c o n l a m e d a l l a » d e 
p l a t a a l a b a t a l l a de S t r o u m l t z a , 
(1i9Jj3—gnerra b ú l g a r a ) y m e n c i o n a -
do v a r i a s v e c e s e n l a o r d e n d e l d í a 
g e n e r a l de l E j é r c i t o , e n a m b a s gue-
r r a s , b a l k á n i c a y m u n d i a l . E n l a 
g y e r r a m u n d i a l h i z o t o d a l a c a m p a -
ñ a h a s t a e l 17 d e D i c i e m b r e de 1915 
en c a l i d a d de j e f e d e c o m p a ñ í a de 
a m e t r a l l a d o r a s . A s c e n d i d o a c a p i t á n 
de p r i m e r a c l a s e e n l a f a m o s a b a t a -
l l a de G o u t c h e v o ( O c f u b r e y N o v i e m 
b r e 1914) f u é h e r i d o m u y g r a v e m e n -
te de s h r a p n e l e n l a b a t a l l a d e l a 
K o l c u b a r a ( c o n t r a o f e n s i v a s e r b i a — 
Dic i ern tore 19<14). , 
D u r a n t e el p e r í o d o de c a l m a r e l a -
t i v a en e l f r e n t e s e r b i o (1915) es-
t u v o a g r e g a d o d u r a n t e dos m e s e s a l 
E s t a d o M a y o r de l E j é r c i t o , e n s e r v i -
cio de I n f o r m a c i o n e s y f u é e n v i a d o 
a B u o h a r e s t p a r a e s t u d i a r l a s i t u a -
c i ó n r u m a n a . P o c o s d í a s a n t e a d e l 
a t a q u e c o m b i n a d o A u s t r o - A l e m á n y 
B ú l g a r o c o n t r a S e r b i a , v o l v i ó a s u 
c o m p a ñ í a de a m e t r a l l a d o r a s y c u b r i ó 
c o n e l l a m á s de 700 k i l ó m e t r o s de 
r e t i r a d a . F u é h e r i d o l i g e r a m e n t e e n 
l a b a t a l l a de J e g o v a t z , y c o i i d e c o r a d o 
p o r s u b r a v u r a p e r s o n a l c o n l a m e -
d a l l a d e o r o p o r m é r i t o m i l i t a r ( h e -
c h o s d e a r m a s N o v i e m b r e 19, 21 y 
22. > . 
F u é a s c e n d i d o a C o m a n d a n t e p o r 
m é r i t o / de g u e r r a . F u é h e r i d o m u y 
g r a v e m e n t e e n l a ú l t i m a b a t a l l a de 
l a f r o n t e r a d e S e r b i a y A l b a n i a ( D i -
c i e m b r e ) y lo s a l v ó s u o r d e n a n z a l le-
v á n d o l e p o r s u s s o l d a d o s h a s t a D u -
r a z z o , d o n d e f u é e m b a r c a d o a b o r -
do de u n b u q u e h o s p i t a l y l l e v a d o 
a I n g l a t e r r a d o n d ^ p a s ó d o s m e s e s 
e n e l h o s p i t a l de N e t l e y . 
A c a i i a l m e n t e h á l l a s e e n t o u r n é e d e 
c o n f e r e n c i a s e n A m é r i c a , h a b i e n d o 
o b t e n i d o u n p e r m i s o r e g u l a r de con-
v a l e c e n c i a de dos a ñ o s p a r a c u r a r s e 
c o m p l e t a m e n t e . S u c o n f e r e n c i a p ú b l l 
c a en l a H a b a n a , l a p r o n u n c i a r á e n 
e s p a ñ o l , i d i o m a q u e d o m i n a p e r f e c -
t a m e n t e . 
E s e l ú n ' . c o j e f e d e l e j é r c i t o s e r b i o 
c o n d e c o r a d o «co n l a C r u z de K a r a -
g e o r g e , p o r h a b e r s a l v a d o t o d a s s u s 
a m e t r a l l a d o r a s . 
P e r d i ó on l a g u e r r a a s u s t r e s h e r -
m a n o s m a y o r e s t a m b i é n o f i c i a l e s y 
t i e n e s u h e r m a n o m e n o r p r i s i o n e r o 
e n p o d e r de l o s b ú l g a r o s . V i a j a a c o m 
p a ñ a d o de s u s e ñ o r a . 
P r o m e t e q u e d a r m u y c o n c u r r i d o 
el t e a t r o " C o l ó n " el s á b a d o , d u r a n t e 
l a c o n f e r e n c i a d e l C o m a n d a n t e A. 
P i a t g i a . 
irse a España , olvidando los que tai 
dicen que, por ejemplo, el Marau4a 
de Esteban es conocido por su títtf 
más que por su nombre de pi]a. 
nace política con efectíslmo de reX 
y sigue siendo, no en lo lepral, pero cJ 
on lo social, el Marqués de Esteban 
como el venerable Cisneros muri'' 
siendo el Marqués de Santa Lucía, ou 
esos tí tulos revelan decencia, nobleza 
capacidad, distinción en I03 que 1 
llevan, y no desamor a la patria. 08 
Recio de Morales, miembro do uno 
de las familias m á s dignas de la yiT. 
ja sociedad criolla, puede per Uberai 
o conservador en su pa ís ; nadie tiea» 
derecbo a negarle un legítimo dere 
cho, ni a Larrinaga, y Montero, y 
do Ameno y Jibacoa. y cuantos otros 
cubanos de abolengo aristocrático 
conservan el honor conferido a sus 
ascendientes o. lo conquistaron can 
sus virtudes. 
En cuanto a mí, lo j'uro con perdón 
de la novísima aristocracia: quisiera 
ser conde o marqués , m i l veces meio-
que yer llamado Taita Joaquín; prê  
ferir ía que miles de mis paisanos fue. 
van duques, y no ño Eulano, ni alia» 
Zutano. 
L a democracia no es tá en la oscu» 
ridad, la miseria moral y el analfabe-
ÍTcmo; es tá en la aptitud de los hu4 
mildes para br i l la r tanto o mucho niás 
que los linajudos y los potentados • * * •* 
Censuré un trabajo de reportaje de 
La Discusión con motivo de los ase-
Pinatos de Punta Brava; ahora aplau. 
do la espontánea rectificación del co-
lega conservador, que etn reciente 
editorial protesta también de laS in. 
migraciones inferiores, de la aíluen-
cía de gentes que no son de nuestra 
raza, n i tienen nuestras costumbres, 
ni es tán llamadas a identificarse con 
nosotros y aboga por lo justo, lo con-
veniente y lo pat r ió t ico: el favore. 
cimiento de inmigración española, pop 
familias mucho mejor; así vengan de 
ias provincias del noroeste como del 
centro de España ; así de las bellas 
i í las del Mediterráneo como de las 
Afortunadas. 
Ha sido esa la aspiración constan-1 
te de los reformistas cubanos, de loa 
previsores y patriotas autonomistas y 
de los separatistas cubanos, los hijoí 
de la tierra de Miró, del padre de Mar-
tí, de tantos y tantos progenitores da 
la sociedad blanca de Cuba. 
Me place grandemente el proceder 
de La Discusión. 
• • • 
Protesta con razón La Lucha del 
intento de algunos vecinos de Trini' 
dad de cometer un atropello contra 
el culto literato Fél ix Callejas, irrita-' 
dos porque el batallador periodista, 
con motivo de su visita a la vieja 
ciudad, emitió tales o cuales juicicá 
acerca de ella y de algunos de suat 
moradores. 
Según el corresponsal, la indigna-* 
ción fué grande, "'por lo grosero HA 
los escritos de BilHken", quien se vio 
obligado a suspender la temporada! 
veraniega y se embarcó con su fami-' 
lia, utilizando un coche particular por* 
que ios autos y los coches de alquiiefl 
se negaron a conducir hasta el vapoí 
r. una honrada familia cubana. 
Caso muy sensible; actitud muy po* 
co noble. Contra una persona decen̂  
te, escritor ilustrado y maestro de es-
cuela competente, no deben jamást 
adoptar procedimientos tales los res1' 
petables aurigas y chauffeurs. 
Cuidado que no soy santo de la d*1 
voción de Bi l l iken; cuidado que a jul^ 
cío de ese regocijado compañero, mtá 
pobres trabajos literarios, que haî  
llevado m i nombre a páginas que le^ 
rán nuevas generaciones, tienen 1̂  
vir tud de' beleño; insinuación lasti-t 
madora para nosotros los del oficio; 
cuidado que nadie ha lamentado mâ  
que yo la forma en qüe Félix Call•;•, 
jas se gana popularidad, la crudeza* 
el prosaísmo muy vulgar con que ex* 
presa sus ideas y exterioriza su ta' 
lento; es de suerte que no la amistad 
ni la grati tud, ni otra cosa que el 
deber de compañero y el sentimien^ 
xie justicia hacia un hombre educado y 
una familia decente, me llevan a afeac 
la actitud de los cocheros, del con*s 
ponsal, de todos los que se han rebê  
lado así contra la libertad del pensâ  
miento y el derecho legítimo del W 
riodista. Se puede hacer el vacio 
torno de un hombre cuyos juicios nos 
desagradan, pero no se puede maní 
festar desvío, menosprecio, i 0 ^ " ^ 
cien, contra la esposa digna >' ' 
inocentes hijos de un cubano de me 
J. N . A R A M B U B l ^ 
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Se vende un automóvil Fiat' 
buen estado; de 15-20 H . 
fangos bombead08. . JILS* 
Detalles: en el "Garage Ing^ 
E. W. Miles, Prado 7. 
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Ei mejor Licor qne »e coD^ 
Pesconfíen de las fagfojg^ 
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Apartado n ú m e r o t:rt>̂ *k 
Se hace cargo de los siguieutes lSolieitn« 
Memorl i s y planos de i D ^ t o s . r0 i» 
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Marcas, D ibujos y CU^.fLos d» im-
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da. Informes periciales. Consuic ^ f» 
T I S . Registro do marcas y Parcas 
los pafses extranjeros y ae ^ 
ternuclonales. - — 
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Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
DINERO EN HIPOTECA^ á, 
en todas cantidades, al tipo ™*grTa. ^ 
plaza, con toda prontitud X J , ; " Cuba DU 
nina de M I O U E L P> M A B Q ü E A . ^ 
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MIRANDO A LA... 
( M E N E DE L A PRIMERAS 
.„ A c e r a d e l L o u v r e . a b a r c a n d o t o -
• ia¡ e x t e n s i ó n d e n u e s t r o Cen-
, p a r k f u é «1 m á s g r a n d e , e l m á s 
tral 
su 
ntuoso, e l m á ^ I m p o n e n t e " , 
r s c r i b e " L a L - u c h a " : 
Tmesde l a t r i b u n a c e n t r a l , a m p l i a 
a r t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a , e l go lpe 
\ v i s t a que o f r e c í a a q u e l i n m e n s o 
vhlico c o n g r e g a d o a todo lo l a r g o 
IT l a A v e n i d a d e M a r t í , f r e n t e a l p a r -
C e n t r a l y l o s m i l l a r e s de b o m b i -
^ e l é c t r i c o s , s u p e n d i d o s e n u n t r a -
de dos c u a d r a s : e r a d e s l u m b r a -
f r d a n d o m a y o r r e a l c e l a s o b e r b i a 
f ^ m i n a c i ó n de l a s f a c h a d a s de los 
l teles en c u y o s b a l c o n e s se h a b í a n 
nlocado g r a n d e s c a r t e l e s c o n e l n o m -
bre de todos los c a n d i d a t o s a c a r g o s 
« l e c t i v o s . 
E n l a s p a r e d e s d e l a s c a s a s , b a j o 
p o r t a l e s , se s i t u a r o n l o s r e t r a t o s 
' c a n d i d a t o s , a s í c o m o los de 
i s J e f e s d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r , 
entre p a l m a s , f l o r e s y a r t í s t i c a s g u i r -
naldas ." 
y finalmente t e s t i m o n i a " E l M u n -
^ " V ú n c u a n d o e s c r i b i m o s e s t a s l í -
neas, q u e d a n g r u p o s r e z a g a d o s e n l a 
A c e r a d^l L o u v r e , c o m e n t a n d o l a c o r -
dial y e n t u s i á s t i c a fiesta q u e l a s h u e s -
tes de P e p e S t r a m p e s c e l e b r a r o n e n 
ese l u g a r . L o s c o n s e r v a d o r e s p u e d e n 
estar s a t i s f e c h o s . Y m á s s a t i s f e c h a to -
d a v í a , l a p a z p ú b l i c a , p o r q u e e l a c t o 
de a n o c h e s i r v i ó p a r a p o n e r de m a n i -
fiesto e l m u t u o r e s p e t o e n t r e l a s t e n -
dencias p o l í t i c a s d e l p a í s . " 
E n v i a m o s u n e f u s i v o a p r e t ó n de 
jnanos a l p o p u l a r c o r o n e l S t r a m p e s 
« a l e s t i m a d o c o m p a ñ e r o P a c o S i e r r a , 
redactor p o l í t i c o d e l d i a r i o " L a D i s -
c u s i ó n . " 
* « « 
E l c o r o n e l H e v i a , s e c r e t a r i o de G o -
b e r n a c i ó n , n o a s i s t i ó a l a c o n f e r e n c i a 
c e l e b r a d a p o r l a a l t a r e p r e s e n t a c i ó n 
del P a r t i d o L i b e r a l c o n e l J e f e d e l 
E s t a d o , g e n e r a l M e n o o a l . A n t e s l o 
dijo e l C o r o n e l H e v i a : 
<•—Xo a s i s t i r é . Y o n o a d m i t o c i t a -
clones c o n a p e r c i b i m i e n t o , s i n o de los 
t r i b u n a l e s de j u s t i c i a . C u a n d o l o s d i -
rectores d e l P a r t i d o L i b e r a l d e s e e n te 
ner u n a e n t r e v i s t a c o n e l S e c r e t a r i o 
de G o b e r n a c i ó n , y o t e n d r é m u c h o 
gusto e n r e c i b i r l o s , e n o i r s u s que-
jas , s i l a s t u v i e r e n , y e n a t e n d e r l a s 
en lo q u e f u e r e j u s t a s . 
E n c u a n t o a T a v e r s i ó n de q u e e l 
G o b i e r n o h a b í a p r o v o c a d o c o n f l i c t o s 
y r e a l i z a d o c o a c c i o n e s , v e r s i ó n que 
p u b l i c a n v a r i o s p e r i ó d i c o s , ( son g r o -
tescas p a t r a ñ a s , p r o d u c t o de e l e m e n -
tos e x c i t a d o s o m a l é v o l o s , q u e p r e -
tenden c a l d e a r l a a t m ó s f e r a p o l í t i -
ca ; p o r q u e es e v i d e n t e , y a s í c o n s t a 
de l a s a c t u a c i o n e s d e l o s t r i b u n a l e s 
de j u s t i c i a , q u e los a t e n t a d o s r e a l i -
zados h a s t a a h o r a h a n s i d o o b r a de 
los l i b e r a l e s , s e g ú n c o n s t a de los p r o -
cesos I n c o a d o s y d e l o s i n f o r m e s q u e 
t i « n e e l G o b i e r n o . 
A h o r a m i s m o a c a b o de r e c i b i r u n 
t e l e g r a m a e n q u e se d i c e q u e dos 
h o m b r e s de c o l o r , de filiación l i b e r a l , 
han q u e r i d o a s e s i n a r a l c o m a n d a n t e 
C r u z B u s t i l l o , s u p e r v i s o r de l a p o l i -
c ía de C i e n f u e g o s ; y o t r o t e l e g r a m a 
en que s e m e p a r t i c i p a q u e "el j u e z 
de i n s t r u c c i ó n q u e c o n o c e de l a c a u -
sa i n s t r u i d a c o n m o t i v o d e l s u c e s o de 
C a m a j u a n í , h a , p r o c e s a d o a s i e te v i -
gilantes y a l J e f e d e P o l i c í a de d i c h a 
l o c a l i d a d . 
S i e m p r e h e s i d o r e s p e t u o s o d e l de-
recho d e t o d o e l m u n d o , y e n l a s a c -
tuales c i r c u n s t a n c i a s m e e x c e d e r é e n 
ello. N a d a m » h a r á p e r d e r m i sere -
nidad; p e r o e l o r d e n p ú b l i c o lo m a n -
t e n d r é a t o d a c o s t a , p o r q u e e se es m i 
deber p r i n c i p a l . " 
* * ' 
E s t a n o e s s e c c i ó n d e p o l é m i c a , pe-
ro por ú n i c a v e z h a r e m o s u n a e x c e p -
c ión . " E l T r i u n f o " de h o y n o s d i c e 
lo que s i g u e : 
" U n a n ó n i m o p o l í t i c o v i l l a r e ñ o h a 
dicho a l q u e m i r a l a p o l í t i c a c o n a n -
t i p a r r a s r e e l e o c i o n i s t a s e n L I A R I O 
D E L A M A R I N A , q u e M e n o c a l s a l d r á 
t r i u n f a n t e p o r l a s V i l l a s , a u n q u e l a 
c a n d i d a t u r a c o n s e r v a d o r a p o r a q u e l l a 
p r o v i n c i a e s b a s t a n t e ^loj(a Iporque 
lo que h a c e n f a l t a e n C u b a s o n "ga-
r a n t í a s " y e s a s l a s d a e l M a y o r a l 
a u n q u e ^1 p u e b l o d i c e q u e s u e n a l a 
m a r u g a en v e z d e l c u e r o . 
E n c a m b i o ese m i s m o I n f o r m a n t e 
eaha de m e n o s q q u e e l G e n e r a l J o s é 
Migue l G ó m e z "no h a y a a ú n d a d o 
consejos d e o r d e n , d e c o r d i a l i d a d y 
de respeto y e s t i m a c i ó n r e c í p r o c a s y 
haga todo l o c o n t r a r i o . " 
D i o s l e c o n s e r v e l a v i s t a . 
Y e l s e n t i d o c o m ú n . 
P o r q u e e s d i v i n a l a p r e t e n s i ó n de 
Que e l d i r e c t o r de l a c a m p a ñ a l i b e r a l 
se p o n g a l a s o b r e p e l l i z y a c o n s e j e a 
los l i b e r a l e s q u e c u a n d o l e s d é n u n 
b o f e t ó n e n u n c a r r i l l o p o n g a n e l o tro 
h u m i l d e m e n t e a d i s p o s i c i ó n d e l a d -
versar io , m i e n t r a s l o s d i r e c t o r e s de 
l a c a m p a ñ a r e e i e c c l o n i s t a a r m a n g u a -
pos de oficio, s a c a n d e p r e s i d i o ase-
ó n o s de a l q u i l e r y d i s t r i b u y e n b a l a s 
& sus m a n i f e s t a n t e s p a r a q u e h a g a n 
í u e g o s o b r e los C í r c u l o s l i b e r a l e s . 
I n d u d a b l e m e n t e p o r e se c a m i n o 
I r í a m o s d e r e c h o s a l c i e l o c o m o m á r -
tires o a l L i m b o c o m o p á r v u l o s s i n 
baut izar , p e r o l o s " m a t a r i f e s " de G o -
b e r n a c i ó n g a n a r á n l a s e l e c c i o n e s s i n 
jos votos y c o m o l a m i s i ó n de J o s é 
•Mleuel no es q u e n o s " s a l v e m o s " co-
^ o p e c a d o r e s s i n o que no s e " s a l v e n " 
los " m a q u i a v é l i c o s " p o r m e d i o d e l 
fedoble de i o s " t i m b a l e s " de a q u í q u e 
aconseje a l o s l i b e r a l e s , n o e l desor -
den, no l a d i s c o r d i a , n o ' l a o f e n s a , s i -
no p u r a y s i m p l e m e n t e q u e no s e de-
jen a t r o p e l l a r y r e p l i q u e n a los a t a -
ques de que s e a n o b j e t o c o n l a e n t e -
re2a de los h o m b r e s . " 
d o c t o r M a n u e l V a r o n a S u á r e z , h a s i -
do s u s p e n d i d a p o r e l s e n s i b l e f a l l e c i -
m i e n t o d e l r e p r e s e n t a n t e l i b e r a l p o r 
l a s v i l l a s , d o c t o r A n d r é s G a r c í a S a n -
t i a g o . 
* « • 
Memorándum: 
H o y j u e v e s : r e u n i ó n d e p r e s i d e n t e s 
de l o s c o m i t é s r e p ú b l l c a n o s e n l a s 
o f i c i n a s d e l p a r t i d o . R e i n a 119 a l t o s . 
M a ñ a n a v i e r n e s 2 9 ; m e e t l n g r e p u -
b l i c a n o d e l a J u v e n t u d R e p u b l i c a n a , 
e n l a c a s a L í n e a 1 6 7 , c e r c a d e l p a -
r a d e r o . 
S á b a d o 30: m e e t l n g r e p u b l i c a n o en 
A t a r é a 2 9 . 
E l m i s m o d í a , j u n t a de f u n d a c i ó n 
de l a A v a n z a d a r e p u b l i c a n a en A p o -
d a c a 13 , b a r r i o de A r s e n a l . 
S e p t i e m b r e 30: m i t i n l i b e r a l e n S a n 
G r e g o r i o 4, b a r r i o d e l P i l a r . 
M i t i n l i b e r a l e n C h á v e z 7, de l a 
" E s c o l t a V a r o n a S u á r e z . " 
M i t i n l i b e r a l e n l a p l a z u e l a de A n -
t ó n R e c i o , b a r r i o de S a n N i c o l á s . 
M i t i n l i b e r a l e n C a s a B l a n c a , Ma-
r i n a 5 . 
O c t u b r e 1 . — C o n c e n t r a c i ó n de f u e r -
z a l i b e r a l en S a n F e l i p e , B a t a b a n ó . 
S e p t i e m b r e 2 9 . — M i t i n d e l o s " A m i -
gos de W e n c e s l a o C a s t i l l o " e n B l a n c o 
n ú m e r o 34. 
J U N T A N A C I O N A L C O N S E R V A D O -
' R A . — O O M I T E E J E C U T I V O . C O -
M I S I O N G E N E R A L D E P R O P A -
G A N D A . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
e s t a C o m i s i ó n , s e c i t a p o r este m e -
dio a t o d o s l o s s e ñ o r e s que f o r m a n 
p a r t e d e l a m i s m a p a r a l a s e s i ó n que 
h a de c e l e b r a r s e e l p r ó x i m o d í a 29 
de l o s c o r r i e n t e s , a l a s c u a t r o de l a 
t a r d e , en e l l o c a l de c o s t u m b r e , G a -
l i a n o n ú m e r o 78, a l to s . 
No e r a e s t a p o r c i e r t o l a r é p l i c a 
^ue c o r r e s p o n d í a . E l g e n e r a l J o s é 
i'&uel G ó m e z es e x p r e s i d e n t e d e l a 
r e p ú b l i c a . d e C u b a y t i e n e . c o n t r a í d o s 
eberes p e d a g ó g i c o s , s o c i a l m e n t e h a -
lando, p a r a c o n el p a í s . L o que 
P"ede a c o n s e j a r e l d o c t o r A l f r e d o 
Vas e n s u c a r á c t e r d e J e f e d e l P a r -
d 0 L r b e r a l y d e c a n d i d a t o p r e s l -
nc ia l , no p u e d e h a c e r l o e l g e n e r a l 
d mez. E3ta es n u e s t r a m o d e s t a , po-
t r o s í s i m a o p i n i ó n . E l q u e h a s ido 
la , d e l g o b i e r n o s a b e el p e l i g r o que 
tir " s t i t u c l o n e s c o r r e n c o n l a p r á c -
tod U n a p o m i c a f a c c i o s a . Y s o b r e -
" Goi los h e r i d o s , h a s t a a h o r a , t o d o s 
son 
c o n s e r v a d o r e s . 
dad* fiesta (lue l o s l i b e r a l e s d e l V e -
^ o h a b l a n o r g a n i z a d o p a r a l a no-
a de h o y , j u e v e s , e n h o n o r ríe] 
El "Orfeo Cátala" 
GRAN BAILE 
«1 e i t f ^ balle de Sala ^"e o^anlza 
Sical Slasni0 ^ este organismo mu-
é celebrará el domingo p r ó r i -
11 l a s V i 1 local 80ci,al de Eifido núm. 2 
ocho y media de la noche. 
te trrÍT ^na e:rai1 animacilón para es-^ n baile. 
Ensebio Hernández 
Sin miedo y sin tacha 
E l Bayardo de la política cubana, y 
perdone el Conde Kostia esta ima-
gen de su exclusiva cosecha, ha in-
gresado en las huestes reeleccionis-
tas. La noticia ha caído como muí 
bomba zeppellnesca entre nuestras in-
quietas y ávidas fracciones m á s o me-
nos llamadas liberales o conservado-
ras. 
Y como ya es viejo de que el nom-
bre no hace a la cosa, el doctor En-
sebio Hernández ha tenido, como 
dice ahora, un gesto y una actuación 
yendo a formar parte del numeroso y 
bien intencionado partido de la reelec-
ción conservadora. 
Los hombres como mi querido ami-
go y jefe político, el doctor Hernán-
dez, van bien a todas paites. 
Su decisión de apoyar la excelente 
causa menocalista es más de oportu-
na, previsora y patr iót ica, sin contar 
ton que nos coloca a los probados 
liberales que le seguíamos, en el pues-
to que nos evita contactos molestos. 
Desde que inolvidable y luctuoso su-
ceso ensangrentara las calles de ia 
Habana, hemos tenido ínfimas y se-
cretas simpatías por este Gobierno de 
hombres decentes y honrados. No nos 
atrevíamos a exteriorizarlas porque 
no obstante haber hecho siempre po-
lítica gratuita, nos sentíamos ligados 
a nuestros principios por ese hüo in -
visible poro fuerte que se llama dig-
nidad. 
Ahora que el doctor Hernández nos 
lleva a este Gobierno, nos place estar 
en una compañía de personas honora-
ivles y cerca de hombres que no tienen 
por qué sonrojarse al recuerdo de he-
chos inolvidables. 
La política es una cosa muy varia 
y compleja y que casi siempre va más 
al adagio de que tripas llevan p i n -
nas que a otro alguno. E l general En-
sebio Hernández, de quien nunca he-
mos dudado, nuestro candidato ro-
mántico, es tá con el Gobierno. El lo 
nos sirve de aliento y de confianza 
en las luchas cotidianas, y es etta 
hnena nueva como un vigoroso alien-
to en lo más rudo del combate. 
Pero veo que llevo escritas varias 
cuartillas y aun no le he dado al ge-
neral el desaforado bombo que se me-
rece. 
Pero, (bden pensado, ¿ p a r a qué? 
Acaso nuestro mejor elogio no es tá 
en llegar cerca de él para decirle 
militarmente, el clásico 3^ consagrado 
saludo de: general, a sus órdenes? 
Tomás Servando Gutiérrez. 
P a r a 
Hacer 
OllaSabrosa 
A s u i a h 116 
i 
C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G i j o n " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
^ r 8 S M E N E N D E Z y G A R C I A ^ • 7 9 4 8 ' 
D O N D E S E V E N D E N : 
( M i ! . P E S A P O B R E : 
Nemesio F e r n á n d e z esq. Cuba 
J o s é G a r c í a „ Habana 
Alvarez y Rodrígruez „ Monserrate 







DIARIO DE LA... 
( V I E N E DE L A PEIMERA) 
Primero; que en Instrucción, en na-
talidad, en la producción de frutos, 
en teléfonos y en el desarrollo del 
movimiento comercial, es Alemania 
superior a Francia y a Inglaterra. 
Y en cambio, en las cargas por con-
cepto de tributación, en el sosteni-
miento de las fuerzas militares y en 
t i costo de la guerra, está Alemania 
muy por bajo de las otras naciones. 
Si con estos datos llamase bárba-
ro al pueblo alemán y atrasado al im-
perio del Kaiser, el bárbaro sería yo. 
Y como por fortuna para mí, valga la 
inmodestia, estoy muy lejos de serlo, 
figo estudiando la verdad alemana 
y la mentira aparatosa y teatral de 
los aliados, para convencerme de io 
acertado que estuve en todo tiempo 
al proclamar que la destrucción d* 
les germanos, como quiere Inglaterra, 
es la mayor de las barbaries, pues 
nos pr ivar ía del progreso positivo de 
ese gran país, dejándonos a merced 
de la cómica seriedad Inglesa, pueblo 
el más enfatuado del mundo. 
Claro es que todo esto es a baso "i 
del derrumbamiento a lemán; pero co-
rno ya está visto que eso es imposi-
ble, Inglaterra seguirá soñando has-
ta que la triste realidad la despierte. 
G. del R. 
OPORTUNAS SIEMPRE 
E n cualquier c ircunstancia , en todo mo-
mento, las P i ldoras del doctor Vernezo-
bre, son oportunas, siempre e s t á n l istas 
p a r a ser tomadas, s iempre son agrada-
oles y siempre dan buen resultado. D a n 
sangre, vigor, e n e r g í a s y mucha salud. 
Anmentan el peso, dan vida y e s t á n l is-
ta siempre. Se venden en su d e p ó s i t o 
Neptuno 91 y en todas las boticas. G r a n 
roconstltu vente. 
ESTAFA A U N A COMPAÑIA 
A nombre de John T. Bruton, ge 
rente de la Compañía "Pan-American 
Life Insurance Co.", denunció Pedro 
Rodríguez Esparza, vecino de O'Reu 
Uy 30, altos, que el agente de dicha 
Compañía en la provincia de Orlente, 
Antonio Turina MuriUo, se ha apro-
piado de la cantidad de $610.00, Inv 
porte de sumas entregadas a Turina 
por varios individuos que residen en 
ri'cha provincia, que se han asegura 
do la vida en la referida Compañía-
Agregó el denunciante que Turina 
le ha escrito al señor Bruton, mani-
festándolo que si no puede salir de la 
Isla antes de que lo d e t é n g a n l a s au-
toridades, pondrá f i n a sus días, repa-
rando así la falta cometida. 
De la denuncia se dió cuenta al 
- Juzgado de Instrucción de Holguín. 
R a m ó n Naredo 
E s c a n d ó n y Ca 
C A L L E C H A C O N : 
Meizoso y C a . 
Manuel F e r n á n d e z 
J o s é Galego ' 
R . Cueto y C a . 
C A L L E T E J A D I L L O : 
Negrete y Lorenso esq. Cuba 
Santiago Prieto „ Aguiar 
Garc ía y R o d r í g u e z „ Habana 
J o s é R o d r í g u e z „ Aguacate 
C A L L E E M P E O R A D O : 
Celestino Grana esq. Mercaderes 
J e s ú s P i ta „ San Ignacio 
Doplco Sobrinos „ Cuba 
Severino F e r n á n d e z „ Compostela 
P é r e z y García „ Aguacate 
Manuel Garc ía „ Vil legas 
Claudio Conde „ Monserrate 
C A L L E P R O G R E S O : 
Indalecio Alvarez esq. Vil legas 
J u a n Granda „ Vil legas 
Bousouo y Hermano n ú m . 17 
C A L L E O ' R E I L L Y 
Bengochea y Fdez . 
J o s é F lores 
Seraplo Usabiasa 
Moya y Hermano 
M a r t í n Or ia 
Caste lvi y Malet 
C A L L E E N X A : 
Jenaro Bellon y C a . esq. San Pedro 
C A L L E O B I S P O : 
R o d r í g u e z y Cerdldo esq. San Podro 
B Bongochea y C a . „ Barat i l lo 
M García . Café Ambos Mundos 
V i u d a de J . B ica l t n ú m s . 4 y 6 
A . Sotelo, n ú m . 22 Santo 
mingo. 
P a n a d e r í a San J o s é n ú m . 31 
C A L L E O B R A P I A ; 
C . F e r n á n d e z 
Antelo y Hermano 
V i u d a de B a v i n a 
Bernardo Prieto 
Justo Blanco 
Aurel io L ó p e z 
G o n z á l e z Hermano n ú m . \ \ i 
C A L L E L A 3 I P A R I L L A : 
A n d r é s F e r n á n d e z esq. Mercaderes 
Manuel Bizoso .. Cuba 
J o s é Martlno H « b a n * 
J o s é A n c a » uernaza 
C A L L E A M A R G U R A : 
J o s é S a n t é esq. Compostela 
C A L L E T E N I E N T E R E Y : 
E n r i q u e F e r n á n d e z esq. San Ignacio 
V í c t o r Alonso num. 
F e r n á n d e z y González „ A&ular 
Manuel F e r n á n d e z ,. Habana 
Boo y R a m a s Compostela 
Reboredo y Hermano ,. Aguacate 
Salvador SabI n ú m . espanta Te -
Maximino S. J u l i á n 
J u l i á n B.ilbuena 
Cabarcos y Hermanos 
C A L L E B E B N A Z A 
esq. San Pedro 
„ Cuba 
„ Aguiar 
n ú m . 4S L a Catalana 
esq. Vil legas 
n ú m . 86 
Do-
n ú m . 9 





Vi l legas 
Bernaza 
Monserrate 
E l í s e o Diez 
J o s é S á n c h e z 
F lorent ino Casero 
C A L L E E G I D O : 
G u t i é r r e z Mier, 
n ú m . 48 
n ú m . 47 
n ú m . 63 
n ú m . 17 L a Constan-
cia 
esq. L u z 
„ J e s ú s Mar ía 
.. Pau la 
J o s é Quelpo 
Garc ía y García 
Manjon y Hermanos 
C A L L E V I L L E G A S : 
J u a n Alvarez n ú m . 80 
R a m ó n S u á r e z Hnos. n ú m . 108 
Vicente P . Vergara n ú m . 113 
C A L L E A G U A C A T E : 
Manuel de Diago n ú m . 74 ( L a 
cesa) 
C A L L E R I C L A : 
G o n z á l e z y Hnos . esq. Oficios 
C A L L E S O L : 
Asencio Ugalde 
J u l i á n F e r n á n d e z 
F r a n -
Sordo y Echavez esq. 
Arredondo y Hermano „ 
R a m ó n Dorado n ú m . 
Manuel Obal la n ú m . 
C A L L E S A N T A C L A R A : 
Manuel Orejas esq. 
J o s é Prieto „ 
C A L L E L U Z : 
Kmil lo T r o y a esq. 
Brafia y R o d r í g u e z „ 
Antonio B i v a s „ 
Indalecio S á n c h e z „ 
Manuel Suárez „ 
Alvarez R i v e r a Ca . n ú m . 
Celestino V á z q u e z „ 
Manuel Obles „ 
Abelleira Hermano „ 
C A L L E A G O S T A : 
Suárez y Lozano 
Merino y Otegui 
Fel ic iano F i e r o „ 
J o s é M. Angel (S. de la 
Vlfia) 
J o a q u í n D í a z „ 
C A L L E M E R C E D : 
Rodrigo Santos 
F e r m í n S u á r e z 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z „ 
B r a ñ a y R o d r í g u e z „ 
J o s é N ú ñ e z n ú m . 
Telesforo Mart ínez esq. 
C A L L E J E S U S M A R I A : 
Pedro N i c o l á s 
J o s é Diaz 
J o s é Torres n ú m . 
R a m ó n F e r n á n d e z esq. 
J o s é R e g ó „ 
C A L L E P A U L A : 
E n r i q u e Gut i érrez 
G a í c í a y Hermano 
































105, P a n a d e r í a 
Compostela 
Picota 
esq. San Ignacio 
„ Cuba 
„ Damas 
C A L L E S A N I S I D R O : 
J e s ú s L ó p e z esq. Damas 
Iglesias y Molina 
Benito Gonzá lez 
Franc isco F e r n á n d e z 
C A L L E C O N D E : 
García Hermanos 
C A L L E P I C O T A : 
Indalecio Alvarez 
P L A Z A D E L P O L V O R I N : 
Fernando Nis ta l n ú m . 22 
Sanjur jo y Co. 
Sanjurjo y Hermano. 
García y Guidarus 
Menéndez y Lorenzo. 
B A R R I O D E L A P U N T A : 





esq. F n n d i c i ó n 
Genios y B a -
luarte 
Cárcel y Morro 
Prado 30 
esq. Zulueta 
n ú m . 8 ( L a Ceiba) 
n ú m . 48 
esq. San N i c o l á s 






Manuel Nuevo ( L a L u i -
sa) 
J o s é Alvariflo _ 
F r a n c i s c o Gonzá lez „ 
B r a ü a y R o d r í g u e z „ 
L ó p e z y Hermano 
T o m í y Hermano 







Santa C l a r a n ú -
mero 30, pana-
der ía . 
Antonio Premo 
Eduardo Val le 
J . García L a g o 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Antonio Bouza 
Víctor Alonso 
Varona y Feito 
Maximino Suárez 
Pedro Queralta 
Gómez S lñer i z 
Antonio Bouza 
Calixto Salazar 
Mart ín Hermanos 
J o s é F e r n á n d e z 
Franc isco Arredondo esq. San J o a q u í n 
C A L L E R E I N A : 
L a k v e j a Cubana 
L a V i ñ a 
J o s é Va l l ina 
Israe l Pons 
Cruz Baguer 
T o m á s E x t r a 
E l Cetro de Oro 
J . Mart ínez wm 
C A L L E A N G E L E S 
L a Guard ia 
P L A Z á D E L V A P O R : 
Santiago R u l z n ú m 
Jaime F e r n á n d e » * 
E v a r i s t o E i r e a » 
Daunan Garc ía 
Bernardo Garc ía 
Carlos P é r e z 
J o s é Pousico 
Pablo Planas 
Facundo Trel les 
C A L L E A G V I L A : 
J o s é Gonzá lez 
M. Nazabal 
n ú m . 
esq. 
» 








155, Casa R e -
vuelta 
n ú m . 12, E s t r e l l a 
32. Por Gal la -
no 
29. Por Galiano 
10. Por R e i n a 
Por Agui la 
Por Agui la 
Por Dragones 
en el Centro 
id . 
id . 
esq. E s t r e l l a 
n ú m . 118 ( E l T r a t a -
do) 
Bernardo Gonzá lez n ú m . 
Barrera Aldasora C a . esq. 
Manuel Garrido n ú m . 
J o s é Sánchez , a l m a c é n 
L u i s Cabrera n ú m . 
Mart ínez y Hermano esq. 
J o s é P e ñ a „ 
Rafael G<5mez „ 
Sánchez Hermano „ 
Porto y Diaz „ 
Antonio F e r r e r „ 
Alonso Hermanos „ 
C A L L E G A L I A N O t 
E l Brazo Fuer te n ú m . 
L a Eminencia n ú m . 
E l Bombero „ 
Ricardo Novoa esq. 
L a F l o r C u b a n a * n ú m . 
Cuba Cata luña „ 
E l Progreso del P a í s „ 
Luciano Alvarez „ 
L a Cubana n ú m . 
Claudio González esq. 
J o a q u í n F e r n á n d e z „ 
C A L L E D R A G O N E S : 
Gonzá lez y G o n z á l e z esq. 
Dionisio Gonzá lez ,, 
García Hermanos 
C A L L E S A L U D : 
Manuel García esq. 
Esteban Sabio ( L a Sa -
lud) n ú m . 
Benito Diaz esq. 
Aurelio L ó p e z „ 
Golmar y B a q u é s „ 
Adolfo Gómez „ 
C A L L E Z A N J A : 
Rafael Cueto esq. 
R ú s t e l o Hermanos „ 
M. Diez Hermano' „ 
V a l e n t í n Pérez ., 
Severino R o d r í g u e z „ 
Manuel Méndez ., 
Anastasio Garc ía núm, 
Urbano F e r n á n d e z „ 
J o s é Hevia „ 
F e r n á n d e z Hermano „ 
C A L L E SAN J O S E : 
Bernardo Loredo esq. 
J o s é R o d r í g u e z „ 
Laureano García „ 
Victorio F e r n á n d e z „ 
Manuel Gómez „ 
C A L L E B A R C E L O N A : 
Braul io Diaz esq. 
C A L L E S A N R A F A E L : 
J o s é María Azpitarte esq. 
Riera y P é r e z „ 
Manuel R o d r í g u e z „ 
Manuel F e r n á n d e z „ 
Victoriano Vi lanova „ 
Eduardo P r é s t a m o n ú m . 
E l i a s Alfonso esq. 
Francisco G o n z á l e z „ 
Manuel Ramos , 
Victorio Blanco ,. 
Miguel Sotelo nrtm. 
J o s é Méndez esq. 
C A L L E S A N M I G U E L : 
Pedro Gonzá lez esq. 
J o s é Puente „ 
R a m ó n Gonzá lez „ 
Segismundo F e r n á n d e z „ 
Nicasio Gut iérrez „ 
Aguiar y Co. nf.m. 
J e s ú s C . P ó r t e l a esq. 
C A L L E N E P T U N O : 
L a M o n t a ñ e s a esq. 
Daniel D í a z „ 
J i m é n e z y Núf lez ., 
Pablo Orejas „ 
L a Milagrosa . , 
Alonso García „ 
Alvarez y Relgosa ,. 
f Ensebio Alonso n ú m . 
J e s ú s R o d r í g u e z esq. 
C A L L E C O N C O R D I A : 
García Hermanos esq. 
Ramíín Maseda „ 
Gut iérrez y Fuentes „ 
Santiago Castaf lón „ 
Manuel Gonzá lez „ 
C A L L E V I R T U D E S : 
L a P u r í s i m a ^Concep-
c ión n ú m . 
Sucursal L a M o n t a ñ e -
sa paq-
J o s é Calvo n ú m . 
B a m é n Combarro esq. 
116y2 ( L a D i a -
na) 
R e i n a 
187, frente L a 
Plaza 
I^os Pobres , 
Z a n j a 
114 
Barcelona 
San J o s é 















L a g u n a s 
R a y o 
Manrique 
San N i c o l á s 
San N i c o l á s 
65-0 
Lea l tad 
E s c o b a r 
Gervasio 
M a r q u é s 
zá l ez 
Gon-
R a y o 
Mnnrlque 
Campanario 
E s c o b a r 





Cast i l lejos 
Amistad 
Manrique 




R a y o 




113 ( L a R e u -
n i ó n ) 
Gervasio 
Gervasio 
M. G o n z á l e z 
Soledad 
164 
E s e a d a 
Industr ia 




133 ( E l R o s a l ) 
E s c o b a r 
Indus tr ia 
Amistad 
San N i c o l á s 
Manrique 
Campanario 
E s c o b a r 
Gervasio 








29, ( P a n a d e r í a ) 
Industr ia 
46 
San N i c o l á s 
L a I n d i a n ú m , 
Ale jandro E a n i e l l a esq, 
Miguel A b a d í a ( P a n a -
der ía ) 
J o s é Granda 
Benigno Pazos 
R a m ó n F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z y Garc ía 
C A L L E A N I M A S : 
J u a n Quintero esq. 
J o s é S á n c h e z 
L ó p e z Hno. L a Zahona 
Ricardo M a r t í n e z 
C a s t a ñ ó n y Hermano 
Corbelle y R o d r í g u e z 
Leonardo S á n c h e z 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
Modesto Grafia 
J o a q u í n Atonln 
L u i s V i l l armea 
C A L L E L A G U N A S : 
J o s é R í o s esq, 
Dionleio G o n z á l e z 
J e s ú s M é n d e z 
J o s é Caneda 
J o s é Doplco 
J o s é V á l l e l a 
E n r i q u e Prieto 
C A L L E B E L A S C O A I N : 
H . S á n c h w ! 
Diaz y R o d r í g u e z esq. 
San J u l i á n y R o d r í g u e z „ 
R a m ó n Crespo „ 
Manuel Castel lanos n ú m . 
C A L L E S A N L A Z A R O : 
J o s é María R a m o s esq. 
Bernardo Alonso „ 
Antonio G u t i é r r e z n ú m . 
Gustavo G a r c í a H n o . esq. 
Manuel Cuervo „ 
Aurel io D i a z „ 
Rosendo Lorenzo „ 
Revoreda y Hermano u 
Vicente L ó p e z „ 
J o s é F e r n á n d e z Hno . „ 
C A L L E I N D U S T R I A : 
Bernardo Alonso esq. 
R o d r í g u e z y L ó p e z „ 
Celedonio Diaz „ 
Salvador Diaz „ 
Manuel P l a t a n ú m . 
C A L L E C O N S U L A D O : 
J u a n Campel la esq. 
S á n c h e z y Co . n ú m . 
F é l i x G o n z á l e z esq. 
C A L L E C O L O N : 
Manuel Guorrelro esq. 
J u a n L a u r e i r o „ 
V A R I O S : 
Avel lno G o n z á l e z 
G a r c í a y Hnos . 
G a r c í a y Hnos. 
G a r c í a y Hnos. 
J u a n Gut i érrez 
Manuel Alvarez 
R icardo Suárez 
G a r c í a y Hnos. 
Robust iano G o n z á l e z 
Benigno Maseda 
Manuel Ramos 
R a m ó n G a r c í a 
Angel Alvarez 
Toyos Sllvege 
Sucursa l de la V i ñ a 
F r a n c i s c o Torriente 
Vi l loch y Vives 
Vicente L ó p e z 
R a m ó n G o n z á l e z 
Vicente L ó p e z 
Pedro S u á r e z 
J o s é Montero 
C C I N E S 
83, S. N i c o l á * 
Manrique 
L e a l t a d 
L e a l t a d 




I n d u s t r i a 
Crespo 
Blanco 
San N i c o l á s 
Perseverancia 
E s c o b a r 
E s c o b a r 
L e a l t a d 
Perseveiancia 
Gervasio 
S. N i c o l á s 
Manrique 
Campanar io 
L e a l t a d 
E s c o b a r 
E s c o b a r 
Gervas io 
( F U N C I O N COIÍRIDA) 
Son dos hermanas ya viejas, 
es decir, de sesenta años 
una (fe ellas y la otra 
de sesenta y cinco y varios 
meses. Señori tas ambas 
y con un genio del diablo 
ta i vez por serio y sin sombra, 
sin esperanzas de un cambio 
matrimonial. Viven juntas 
desde la infancia (hace rato) 
en una casa que es propia, 
siendo dueñas de otras cuatro 
de subidos alquileres 
para su dicha y regalo. 
Oyen dos misas diarias, 
rezan a todos los santos 
y encienden a Santa Rita 
a f i n de que haga un milagro 
faroles y candilejas 
mañana y tarde y acaso 
de noche. La menos joven 
estuvo siempre a l ampare 
de la otra, fue su niña 
ínoconte. En su regazo 
resist ió las tentaciones 
de la cecina, que antaño 
fué carne y al levantarse 
candorosa como un pálido 
l i r io le pide a su hermana 
la bendición. 
Es el caso, 
que fuera de estas escenas 
edificantes, en cuanto 
por la cosa más sencilla 
discuten, van elevando 
el diapasón poco a poco 
hasta que dan un escándalo 
monumental en la casa, 
interviniendo criados 
y vecinos muchas veces, 
cuando se t iran cacharros 
a la cabeza llevadas 
de sus fieros arrebatos. 
Por lo demás son dos tó r to las ; 
dos rosas de un mismo gajo 
algo marchitas, vertiendo 
su fragancia, sin embargo; 
dos acordes que se alargan 
en t rémolo; dos . . . osarios 
que viven sobre pellejo 
nervios y músculos. 
Vamos 
a explicar por qué hace días 
se insultaron, se pegaron 
se hicieron sangre: Una de ellas 
la más jovencita, hablando 
con la otra, con su dueña, 
deshecha eVL amargo llanto 
díjole que estaba enferma 
del corazón, de cuidado, 
o mejor, de muerte próxima, 
muy próxima. 
—N ohagas casv 
respondió la mamaíta: 
aprensiones tuyas, daños 
neuras ténicos , dedirios 
de la mocedad. 
—Declaro, 
replicó, que esto no tiene 
compostura: yo me largo. 
Entonces emocionada, 
y conmovida la atrajo 
hacia sí, dándole un beso, 
y habló muy bien, habló largc 
y tendido de la vida, 
dje sus miserias: U n pá ramo 
de dolor, de podredumbre, 
de abandono; un sobresalto 
continuo^ todo mentira, 
error, bajeza, pecado. 
Si mueres ¿ q u é ? i rás a l cielo 
a tocar el arpa; es claro 
que i r á s ; y yo. hennania mía, 
sobre tu fé re t ro blanco 
pondré una hermosa corona 
y una palma. 
Quedó un rato 
pensativa la doncella 
y dijo as í :—Por si acaso 
deibes suprimir la pa lma— 
con la muerte no hay engaños , 
¿ s a b e s ? Oir tal blasfemia 
y abalanzarse bufando 
sobre aquella mesaUiia 
fué todo uno.—¡Dios santo! 
¿ es posible ? Y yo, que estuve -
toda la vida cuidando 
de dar buen ejemplo ¿ahora 
salimos con esas? Vamos, 
que dármela a mí con queso 
sin llegar a sospecharlo, 
no te lo perdono. Toma, 
por s invergüenza , por diablo, 
por hipócri ta , p o r . . . 
Bneuo: 
t a l rebamba.ramba armaron 
de bofetadas, chillidos, 
insultos, denuestos, palos, 
a rañazos . Tepelones 
y mordiscos, que, alarmados 
acudieron policías N 
y vecinos y aquí estamos 
todos aguardando el j u k i o . 








131 y S. N l c o l á l 
Manrique 
Perseverancia 
L e a l t a d 
L e a l t a d 
E s c o b a r 
Aramburo 




B e r n a l 
127, S. R a f a e l 
Genios 
171 ( E l D i o r a -
ma) 
Vir tudes 
I n d u s t r i a 
Crespo 
Doy la razón a la anciana, 
pueg la otra al f in y a l cabo 
obró con poca nobleza 




Vives y F i g u -
ras 
Maloja 141 y 
L e a l t a d 
oa. frente P l a -
z a L a P u r í s i -
ma C o n c e p c i ó n 
P e ñ a l v e r y 
Lea l tad 
Condesa y C a m -
panario 
(Agui la y P u e r -
ta Cerrada) 
( C á r d e n a s T 
M i s i ó n ) 
F r a n c o y Ma-
loja 




( C r i st in a y 
Concha) 
( F r a n c o y Pe-
ñ a l v e r ) 
(Laguerue la y 
Princesa) 
J - del Monte, 
535 
E s t é v e z 114 
Sta. R o s a y g 
Gregorio 




R o m a y y Ze-
quelra 
Alcantar i l la y 
S u á r e z 
Cienfuegos y 
Corrales 
UN A R T E D E 
OPORTUNIDAD 
Todos los artes son bellos, todos s o n 
bien acogidos, pero no todos son opor-
tuno, por eso el arte de l a portunidad 
es el arte del regalo. No siempre se e s 
oportuno regalando, porque ese arte no 
es conocido de todo el mundo, que hace 
u n . regalo para sa l i r del paso. P a r a b a -
cer un regalo oportuno, que sea bien r e -
cibido, _ que halague y que encante, h a y 
que tener el arto y el buen gusto de i r 
a Venecia, l a casa de los regalos, que e n 
Obispo 96. ofrece todo lo que se puedo 
rega lar con oportundiad. 
C o m p r a r en Venecia e l regalo para la 
novia, para la amiga, para la madre o 
para l a hermana, es demostrar exquis i to 
gusto, buen deseo y probar hasta l a s a -
ciedad, conocer el arte de la oportunidad 
en regalos, porque Venecia, ofrece cuanto 
hay elegante, che, bueno, a entera s a -
t i s f a c c i ó n de todos los gustos, porque 
aill no hay m á s que a r t í c u l o s para r e g a -
los, t o n l a p r o f u s i ó n capaz de ofrecer t res 
regalos por habitante de la Habana . 
Regalo de Venecia, se recibe con a g r a -
do, gusta, encanta, se agredece y mueve 
a celebraciones. Venecia, tiene cuanto 
hay 1 ¡ira regalos, en todo el empllo g iro 
de todos los precios y de arte exquisito^ 
Francisco Steegers 
Con verdadera satisfacción nos he-
mos enterado de que, restablecido ya 
casi por completo, de la dolencia qua 
hubo de mantenerlo alejado de sus ha-
bituales ocupaciones en las oficinas de 
la Havana Terminal, nuestro culto y 
distinguido amigo, señor Francisc-o 
Steegers, secretario de la Adminis-
tración General de los Ferrocarrilea 
Controlados. 
Repetimos que lo celebramos de ve-« 
ras y con nosotros sus numerosas 
amistades. 
COMO MUCHACHO 
Hombres maduros, entrados en a ñ o s , sa 
ven frecuentemente, part icando con l a J u -
ventud de goces y atracciones, son h o m -
bres que no envejecen, que mantienen s u 
vigor perpetuamente, porque han tomado 
l a s P i l d o r a s Vl ta l inas que se venden e n 
su d e p ó s i t o ' E l C r i s o l , " Neptuno y M a n -
rique y en todas las boticas. L o s que 
las toman renueven s u vlgorv rejuvenecen 
a la v ida . — B 
SEPTIEMBRE 28 DE 1916 DiAKiu uc. l á ¿ríARÍÍVk 
Pidiendo la construc-
ción de las acerasen 
el reparto Lawton 
E l doctor Carlos Alzu^aray, ha d'-
r íg ido al señor Ingeniero Jefe de ia 
ciudad ed siguiente escnto: 
Habana, Septiembre 28 de 1916. 
Señor Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
Señor: 
La construcción de aceras es una 
urgente necesidad en toda la Habana, 
pero es mucho más indispensable to-
davia en los repartos sub urbanos a 
los cuales no se han. extendido los 
beneficios del contrato de pavimen-
tación y en los que tampoco existe 
la pavimentación de macacan conso-
lidada por largos años de servxclo, 
«¡no terraplenes muy nuevos o^ ^ 
rrenos sin desmontar, que en la épo-
ca de las Uuvlas se ponen completa-
mente intransitables. En los repar-
tos nuevos es obligación del propie-
tario construir las aceras, pero por 
causas que no es necesario explicar 
acuí , porque todo el mundo las cono-
ce", hay muchos lugares en la ciudad, 
cp los que eea obligación no se ha 
rumplido, en los que legalmente no 
hav urbanización, pero en los que ae 
hecho existen calles abiertas y casas 
fabricadas, sin pavimentación aque-
llas y sin aceras és tas . 
Y comom la calle y la acera no es 
patrimonio exclusivo del dueño de la 
casa, sino elemento de vida necesario 
para la comunidad, que tiene que 
utilizarlos ep toda su extensión y no 
a trechos, es indispensable que la 
Autoridad, subsanando las omisiones 
o la negligencia de sus propios lun-
cionarios que han permitido tal es-
tado de cosas, ponga remedio al mal, 
construyendo las aceras, en aquellos 
Augares en que existen viviendas, sin 
perjuicio de obtener su reintegro des» 
pues por quien corresponda. 
En el estado a que este escrixo se 
contrae y refir iéndonos solamente al 
radio de acción de la sociedad que 
presido se encuentran algunas cua-
«ras de las calles de Dolores, Con-
cepción, San Anastasio, Lawton. Ar-
mas, Santa Catalina y una pequeña 
parte de Porvenir. ^ . j . 
E l Ayuntamiento de esta Ciudad, 
previsoramente, y procediendo a ins-
tancias o a excitaciones de esta Aso-
ciación, ha consignado en el actual 
presupuesto. Capítulo 16. Ar t icu o 
4- la cantidad de $75,000 00 para la 
construcción de aceras, reintegrables 
por los propietarios. 
Hay, pues, dinero disponible para 
esa atención y existe la necesidad In-
mediata de realizar ese servicio. 
Sólo depende de que el expedienteo, 
f sa gran tara de nuestro sistema, no 
anule o dificulte los esfuerzos quo 
esta Asociación viene realizando^ por 
el mejoramiento de esta ciudad en 
uno de sus barrios más poblados. 
POR TANTO 
Ruego a usted que se sirva ordenar 
que se realicen los estudios y presu-
puestos necesarios para la construc-
ción de las aceras en todos los luga-
res exprasados que careecan de eUa, 
que se requieran a loa respectivos 
propietarios para el pago de las mis-
mas y en definitiva disponer que por 
el Departamento que corresponda se 
proceda Í . su construcción con cargo 
a los $75,000 00 consignados en el 
presupuesto municipal para esa ater-
ción, poniéndose al efecto de acuer-
do con la Autoridad Municipal para 
la provisión de los fondos necesarios. 
Respetuosamente, 
(Fdo.) Carlos Alzugaray, 
Presidente. 
Normal de Maestras 
Relación de las aspirantes aproba-
das en los exámenes de ingreso ve-
rificados en la Escuela Normal para 
Maestras de la Habana en los días 16, 
16, 19, 20, 21 y 22 de septiembre del 
corriente, y que, habiendo llenado los 
tres requisitos exigidos por la Ley, 
ingresan ©n la Escuela Normal por 
acoardo del Claustro de profesoras. 
Castro Sevilla. Josefina; Estévez 
vrrecio, Adolfin'a; Fe rnández Martí-
; oz, Al ic ia ; Sardiñas , EUa; Glnerés 
'lia. Camila; Acosta Alváre?:, 
ona; Curbelo Hernández , Evangeli-
; Madera Valiente, Mar ía ; Pitaluga 
¡el Pozo. María A . ; Carreño Herre-
Elvira; Noda Fernández , Carmen 
H a ; Fuentes Pérez, Trinidad; 
Mgucz Cruz, Juana; Valdés Ro-
dríguez, Mar ía ; Valdés Leal, Angéii-
; Barber Pérez , Juana Rosa; Díaz 
Núñoz, Bolivia; Navia Montero, Auro-
ra; Pcrera Amorós . Emellna; Aragón 
j del Pozo, Esther; Bermaza Catá, 
Cándida; Mora Iturralde, Ana Ma-
ría; Rivero González. Margari ta; Ri-
vero Pérez , Sarah; Rodríguez Sán-
chez, Mar ía del Carmen; Valverdo Ri-
vas, Dulce Mar ía ; Ventura Fraga. 
Concepción; Carret Salazar, Adelina; 
Maíz Campos, Esperanza; Pérez de 
Medina Acosta, Manuela; Peñaíver 
Valdés, Ana Rosa; Pérez Quintana, 
Josefina; Ponce Ozeguera, Silvia; 
Valmaña. Caridad; Travieso F lgüeras . 
Isabel; Ferrer y Pérez , Celeste; León 
! Prieto, Mar ía de las Mercedes; Lucas 
i Roya, Mar í a Isabel; Monté Marroro, 
¡ Emil ia . 
Relación de las aspirantes a ingre-
| 6o, que han Interesado exención de 
l examen y que habiendo llenado to-
l dos los requisitos exigidos en la Ley, 
i ingresan en la Escuela Normal por 
acuerdo del Claustro de Profesoras: 
Félida Fe rnández y Fernández . 
Adriana Tapia y Campos. Ana E , 
Valdés y Laguna, Mlrta Navarro y 
Cariionai, Fidelina Viciana Rodríguez, 
Angélica Lamas Rubldo, Joaquina 
Mazón Guerra, María Teresa Guerra 






f AGINA CUAlüî  
¡El Práctico-soy yo! 
S i n m í , n o p u e d e z a r p a r e l C o r r e o * V a a b a r r o t a d o d e p a s a j e r o s , 
m u c h o s m e n e c e s i t a n y a l l á v o y e n s u a u x i l i o * ¡ M e v a n a o v a c i o n a r ! 
S Y R G O S O L , se vende en todas las f a r m a ^ 
Depositarios: 
Sarrá, Johnson, Taqucchel, González, Majó Colomer. 
Propietaria: 
Momiment Chemical Co., 13 Fish Street HUI, Monan^ent Square, Londres, 
MIA P o í t l v ^ V -
OCB4, tt, 
una feliz innovación, si la teml̂ TT 
de algunos ío hiciese necesario 
Ojalá que la rectitud y nroKw j 
los Jefes de Gobierno íuera tal d9 
pudieran llevar a la discusión \ ^ 
LUco examen los trabajos de su ^ i ^ ' 
ms t rac ión; ojalá que todos loa^?" 
mentos de la política fueran ta i 
rninosos y transparentes qne , u' 
ran salir a la calie sin rubor- n' . 
que esa extensión y dilatación H i 
vida parlamentaria sirviera para6 
ríficar y cernir los elementos 
torios de aquellos que son rémor» 
obstáculo, y para que los pueblos > / 
cuperaran la confianza que han 
per-dido en los hombres que gobie^1 
la Nación. ^ 
Marcial RQSET.T. 
La Grandeza Germánica 
Hablando 
con Alemany 
L A L I T E R A T U R A E X A L E M A N I A 
l l t 
Q U I E N F U E H E I N E 
— T a m b i é n f igura, uo srtlo entre los gran-
des poetas germanos, sino los mejores del 
mundo, E n r i q u e Helne. 
—Efectivamente—nos contesta el sabio 
c a t e d r á t i c o de la C e n t r a l — : el i lustre E n -
rique Heine, muerto en 1856, es, s in duda, 
uno de los poetas m ú s grandes. E n E s -
u a ñ a es, do los extranjeros , el que m á s 
lectores ba tenido. 
E s t e " r u i s e ñ o r a l e m á n , que a n i d ó en la 
peluca de Voltalre", tiene algo en dist in-
tas proporciones de bis tres razas que in -
tegraron su existencia y f o r m a c i ó n : be-
breo, por la profundlda, bastante frecuen-
te de su l i r i s m o ; nebuloso a veces, y sen-
timental , como germano; maestro de la 
i r o n í a en lo que tenfa de f r a n c é s (pues 
sabido es que r e s i d i ó en F r a n e l a una bue-
na parte de su v ida) , viene a representar 
algo a s í como nn substratnm o s í n t e s i s 
caprichosa del e s p í r i t u general de estas 
tres razas aplicado a la p o e s í a . 
E s variado como ninguno; breve, con 
sobriedad horac iana; elegante como el 
vate do Venusa ; r á p i d o e impalpable como 
n i n g ú n otro poeta moderno; maestro en 
humori smo; duro y sangriento con fre-
cuencia, combina cu sus colecciones l í r i -
cas dos mundos; uno de c u s u e ñ o s y otro 
de dolores, que sabe presentar con arte 
delicado e insuperable, tan rico de fondo 
como exquisito de f o r m a ; a s í . el Regreso , 
la Nueva P r i m a v e r a , el M a r del N'ort* 
y el Romancero . 
E s , ciertamente, uno de los grandes sa-
t í r i c o s modernos; el primero, s in duda, 
del Ultimo siglo. 
V a r i a s traducciones fragmentarias tene-
mos en castellano, y ante todo deben c i -
tarse los do don Teodoro L l ó r e n t e , poeta 
valenciano, y la del s e ñ o r Herrero . Muchos 
han tratado de i m i t a r l e : pero el gran lí-
rico se resiste como pocos a la i m i t a c i ó n , 
y no es nada raro que el intento degenere 
en parod ia ; lo cual es nueva y definitiva 
prueba de la r iqueza e Individual idad de 
su Inconfundible personalidad poót l ca . 
Nada debo decir a ustedes de sus t ra -
bajos en prosa, pues como gran f igura 
de la p o e s í a moderna, es por lo que ha 
tenido enorme resonancia en E s p a ñ a . 
L I T E R A T O S P E M E D I A D O S D E L P A -
S A D O S I G L O 
— D e s p u é s de Rchl l ler , Goethe y Helne, 
¿ q u é otros l iteratos han florecido en Ale-
mania 
— H a y y a una l e g i ó n numerosa. E l ro-
manticismo tuvo muchos adoradores en el 
p a í s germano, y a su Influjo se mul t ip l i -
caron los que se dedicaron a las bellas 
artes ; pero les i r é exponiendo, aunque 
m n y a la l igera, las f iguras que merecen 
f i gurar en las letras alemanas, entre los 
que se cuentan B é c k e r , Heyse , J a n s e u , 
Arndt y K n a p p . 
— D í g a n o s algo de ellos. 
— N i c o l á s B é c k e r , nacido en 1810, m u r i ó 
en 1846; p u b l i c ó en 1840. en l a Gaceta 
de Colonia, del 8 de Octubre, la c a u c i ó n 
p a t r i ó t i c a que v e r t i ó a l castellano Maria-
no C a r r e r a s , y que empieza a s í : 
No t e n d r á n esos cuervos 
M R b l n , el l ibre r ío , 
aunque sobre él se c iernan 
con ronco g r i t e r í o . . . 
A esta c a n c i ó n se le puso m ú s i c a , y el 
R e y Federico Gui l l ermo I V de P r u s l a la 
p r e m i ó con mi l duros, y el soberano L u i s 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C U L I S T A 
Íetf» do la CUulca del doctor J . Bañ-os F e r a á n d e s . 
Oculista del "Centro Gallego. 
D e 10 a 3. Prado. IOBl 
E L BEEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 
FLOR OUINA-FLORES 
Teléfono A-5463.—Apartado 13 92. 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO T NOTARIO 
TeUfnae A-M22. Habua, M. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrático de la Unlvereldad. 
7 Oídos (ezela-tfersuta. > a r U siramoale) 
Pwío , 38; de 12 a 3. 
Los Centavos 
QTTE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
L hombre que ahotra tiene 
siempre alg-o que lo ahrígit 
contra la necesidad, mié»» 
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante h la amesaza da 
la miseria. 
L BANCO ESPAflOI/ DB 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O en adelante 7 
C ifa e l T R E S POR C I E N T O de teréa. 
de Bnvlera , con una copa de oro. 
Pablo Heyse, p u b l i c ó un L i b r o de ean-
tarea e s p a ñ o l e s , r ival izando con un maes-
tro tan consumado como Schlegel en el 
arte de t r a d u c i r ; en Mayo de 1854, f u é 
l lamado a l a Corte de Bav lera , como poe-
ta de C á m a r a . Pero el que h a b í a inau-
gurado su carrera l i terar ia como hispa-
nista , a b a n d o n ó pronto las letras castella-
nas y se d e d i c ó a la l i teratura Ital iana, 
traduciendo obras de esta l i teratura . Sus 
novelas son: L a valerosa, A n d r é s D e l f í n , 
S lcchcntrat o consuelo de los enfermos, 
y otras. 
J u a n Jansen , c a t ó l i c o nacido en 1829, 
p u b l i c ó en 1803 su primer o p ú s c u l o , t i tula-
ilci VA abad Wibaldo de Stablo y Corvey, 
profesor de H i s t o r i a en Franc for t . E n 
Í8tíl p u b l i c ó su obra p a t r i ó t i c a L,a« as -
piraciones de F r a n c i a p a r a a lcanzar el 
R b i n y su p o l í t i c a enemiga de Alemania , 
y aunque de salud delicada, desde 1850 
pudo escr ib ir los seis tomos de su Hi s tor ia , 
que levantaron la polvareda mayor que 
tal vez se haya visto en Alemania . E n 
ItfTO y 1879, se publ icaron los dos tomos 
primeros de su Hi s tor ia , y é l p r e f i r i ó 
cont inuarla y ser ardoroso polemista, a 
aceptar la Invest idura de Cardena l de 
la Ig les ia Romana . 
E r n e s t o Mauricio A r d t es un poeta pa-
t r i ó t i c o , a c é r r i m o enemigo de la t i r a n í a 
n a p o l e ó n i c a , el Tlrteo a l e m á n que profesa-
ba gran amor a E s p a ñ a y que e s c r i b i ó 
en 1842: " E l e s p a ñ o l une de manera feli-
c í s i m a l a gravedad del Norte a la l igereza 
del Sur. E l e s p a ñ o l es un caballero de la 
espada y de las flores. E n su c a r á c t e r 
se encuentra el orgullo, la bravura , el 
t e s ó n a l amor a la Independencia, a l me-
nosprecio de la muerte, la lealtad, la ve-
rac idad . . . " 
Alberto K n a p p , merece un punto de ho-
nor al lado de Dautc, Mllton, F r a y L u i s 
de L e ó n y Klopstock, por su sentimiento, 
d vuelo ideal de su f a n t a s í a y la armo-
n í a de sus versos. No se l i m i t ó al cultivo 
de l a p o e s í a religiosa, sino que t a m b i é n 
c a n t ó a la Naturaleza, a l a Hi s tor ia y 
a l Arte . E l Antiguo Testamento que para 
él era una mina Inagotable, del cual de-
cía d e s p u é s de haber escrito cien p o e s í a s 
referentes a é l : " E s como s i una mosca 
hubiese pasado con sus pobres alas por 
un clavicordio armonioso." 
B e l l í s i m a s son t a m b i é n sus p o e s í a s a 
los Hohenstaufen. 
L O S L I T E R A T O S C O N T E M P O R A N E O S 
— Y en la segunda mitad del pasado s i -
glo, ¿ q u i é n e s son los mejores literatos 
de Alemania ? 
—Pueden citarse muchos nombres, entre 
otros E b e r s , Auerl iach, Braunfe ls , L lb i enc -
son. Gelbel, Gerok, "VVeber y el inmenso 
N i e t s í c h e . 
Jorge E b e r s n a c i ó n en B e r l í n . F u é un 
gran novelista, hasta el punto que se pue-
de considerar como e l favorito de la Ale-
mania c o n t e m p o r á n e a . Sus obras m á s ex-
tendidas son L a Pr incesa efripcla, V a r d a 
y L a s hermanas . Profesor de la Univer-
sidad de Jena , e m p r e n d i ó un vlpje por 
E s p a ñ a , a l Norte de Afr i ca , Eg ipto , Nu-
bla, U p e n í n s u l a del S lna í e I ta l ia . P r o -
fesefr de la Universidad de Leipz ig , pu-
b l i c ó , con el t í t u l o Desde Cosen a l S ina l 
una animada d e s c r i p c i ó n de su viaje a l 
desierto del E x o d o y al Monte de las T a -
blas de l a L e y . E n E g i p t o d e s c u b l ó el l l a -
mado Pap iro E b e r s , uno de los monumen-
tos m á s completos e interesantes que se 
conocen, y que es un Manual entero de la 
Medicina egipcia. 
Bertoldo Auerbach es otro insigne nove-
l is ta , l lamado "el art is ta entre los autores 
de narraciones campesinas." Se le censura 
"por haber pensado las Impresloues antes 
de sentirlas." 
L u i s Braunfe l s , C ó n s u l de E s p a ñ a en 
1884. tradujo E l Quijote, a lgunas obras de 
Gertrudis G ó m e z de Avel laneda; E l b n r -
lador de Sevi l la , E l perro del hortelano 
y E l mayor imposible, de L o p e de V e g a ; 
L a cena de B a l t a s a r , de C a l d e r ó n , y otros 
trabajos acerca de la l i teratura e s p a ñ o l a . 
E l B a r ó n de Ll l l eneron es conocido por 
el cantor del p á r a m o , del pantano y del 
seto. P u b l i c ó su c o l e c c i ó n de p o e s í a s t i -
tu lada Cabalgadas de ayudante. Sus cau-
ciones todas y sus novelas mi l i tares son 
" b o t í n abigarrado arrancado a la v ida ." 
Manuel Gelbel es el heraldo de la unidad 
de Alemania, el mayor l í r i c o a l e m á n des-
p u é s de Goethe y Heine, s e g ú n F a s t e n -
rath, y el mayor é p i c o de los ú l t i m o s c in-
cuenta afios. N i n g ú n poeta a l e m á n ha a l -
canzado celebridad popular semejante a 
l a de Gelbel, cuyas canciones son fuente 
inagotable para l a c o m p o s i c i ó n musica l . 
Carlos de Gerok es el autor de las pre-
ciosas p o e s í a s Recuerdos de Jnventnd, las 
que, por el asunto y el sabor, son consi-
deradas como "destellos de l a m u s a de 
Arpenso la y de f ray L u i s de L e ó n . " 
Gui l lermo W e b e r es el autor del poema 
é p i c o - l í r i c o Dre irchul inden , del que se han 
hecho m á s de sesenta ediciones. 
T a m b i é n e s c r i b i ó F l o r e s de M a r í a S a n -
t í s i m a v el pnpma é p i c o Gol lath . E n su 
peraenaildad p o é t i c a se confunden lo h u -
mano, lo a r t í s t i c o y lo cr i s t iano; su epo-
peya Dre lrchul lnden es q u i z á el cantar 
m á s alto del Cr is t ian ismo que se h a pu-
bllcado en el pasado siglo. 
Claro Abanades.—Manuel Avello. 
Política española 
(VIENE DB LA PRIMERA PAGDÍA) 
cia, porque no es el fruto de la sin-
ceridad electoral sino el resultado de 
ias combinaciones del Gobierno. E l 
pueblo que se acerca a los comicios, 
se retira atacado de decepción, des* 
A M L 3 . N C 1 0 
A g u i a r 116 
1\S L I B R E T A S D B AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
I DA DOS M E S E S PUDIEN« 
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R TUUfr 
PO S U D I N E R O . 
CAMISAS BUENAS 
A predw razonable* en "El Pasa-
je. ¿nJneU, 32, entre Teniente 
K«y 7 Obrapía. 
¿Cuál es el periódico qn« 
más ejemplares imprime? 
H DIARIO D E L A MARI-
NA. 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
AnürreumáÜco del Dr. Rossell Hurst 
( d e F i l a d e l f i a ) 
Pórque'es un^grameliminador^derácidoürico,vel 
elemento extraño, que produce^el reuma, que causa 
agudos dolores/ tremendas mortificaciones.^ Elimi-
nando el acido úrico, cesa el sufrir, los músculos 
vuelven a su elasticidad y. el antes enfermo, en plena 
salud, muévese en libertad. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s b 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l ^ G o n z á l e z , M a j ó A C o l o m e r . 
pues de dar su voto. Los gobernantes 
han acabado con la fe pública y han 
creado eso ambiente de desconfianza 
en que se desarrollan los actos de 
la actividad social. Entro el pueblo y 
sus directores, el recelo creado por 
frecuentes desengaños es el grande 
obstáculo para conseguir una legíti-
ma representación popular. 
E l Parlamento Español como el de 
otras naciones, lleva impreso el ca-
rácter de la influencia oficial en su 
organización, y los Gobiernos son los 
más interesados en que giga esa trans-
misión de impurezas. España, no siem-
pre lleva a las Cortes a los elementos 
de más vaiía, porque la presión del 
Ministerio de la Puerta del Sol y los 
compromisos con las minorías abren 
las puertas a otros de menos valer 
dando origen a un notable desequili-
brio parlamentario. Las nulidades po-
líticas entran en los Congresos a la 
eombra del Gobierno y reciben el es-
paldarazo de manos de un cacique o 
de un ministro popular. 
Tres meses atrás el señor Maura 
hizo esta sincera confesión políti-
ca: 
"España tiene el sentimiento, la 
sensación de que en vez de «star 
amparada, servida, dirigida y ayuda-
da por su vida oficial, está contra-
riada, vejada, atrasada, lanzada a la 
decadencia por la vida oficial misma. 
Y en eso consiste lo que estamos 
diciendo todos los días: el divorcio, 
el repudio entre gobernantes y go-
bernados, la inconexión entre «i E s -
tado y el pueblo; es eso, y no puede 
menos de ser eso." 
Pero, ¿ quién tieen la culpa ? i Quié-
nes son los que defraudan la espe-
ranza popular y matan los entusias-
mos? 
A l pueblo se le ofrecen leyes am-
paradoras de sus derechos, protec-
ción para su libertad individual y co-
lectiva, mejoramiento de las ciases 
proletarias, reformas de defectos y 
fromes as de estímulo, y, a trueque de an risueños espejismos políticos, se 
ie pide su concurso real y la suma 
de su voto. Pero llega la realidad, 
".lega el momento de cumplir aquellas 
í-alvadoras promesas, aquellas refor-
mas necesarias y un nuevo desengaño 
brota en el lugar de la esperanza. 
Los sillones del Congreso ocúpan-
los, muchas veces, el interés y el 
nepotismo con derecho a voto, mien-
tras que el mérito y el amor patrio 
se hallan en las gradas de los es-
pectadores condenados al silencio. 
Cuando en la constitución de los 
Parlamentos entran como factores, 
i'n mayor o menor proporción, el in-
terés particular, los compromisos do 
círculo, les recompensas de servicioa 
y la consigna de obstaculizar la mar-
cha del Gobierno, forzosamente tie-
ii6n que producirse esos choques entre 
los directores y los conjurados de la 
oposición. 
E n los Gobiernos parlamentarios 
las minorías son necesarias para con-
trabalancear la fuerza del Poder In-
sensiblemente inclinado a dos int* 
reses de su partido, pero la consigna 
contra todo lo que procede del Go-
bierno, como represalia política, eg 
un mal pravísimo que redunda más 
en perjuicio de la Nación, que en 
daño del Gobierno combatido. 
L a situación en que se encuentra 
hoy el señor Conde de Ecmanones 
parece deseada y expuesta a gran-
des sorpresas. No es descubrir una 
verdad oculta, decir que ha cometi-
do graves errores como Jefe del 
Partido Liberal, como sería injusto 
no reconocerle algunos éxitos. E l ha 
previsto que tendrá ruda oposición 
«n el Congreso, y que sus enemigos 
políticos buscarán la ocasión de una 
crisis que en los actuales momentos 
podría ser funesta para España. E l 
Conde es más fiero y temible en la 
oposición, que afortunado en la Pre-
sidencia. Mientras está en el Gobier-
no, es un misionero de Estado, que 
ni siquieva puede pensar lo que diría 
desde los bancos de en frente. Ac-
tualmente, el equilibrio de la políti-
ca exterior de España está asegurado. 
Eomanones guarda la neutralidad co-
mo depositario de la voluntad nacio-
nal firmíslmamente demostrada y 
Dato colabora desde la oposición, con 
?.lto patriotismo, a mantener la neu-
tralidad oficial. ¿Haría otro tan'-o 
Romanones si estuviera en la oposi-
ción? Tal vez no; y por esto juztro 
'•onveniente que siga en la Presiden-
cia, fiscalizado por la mirada de Es-
paña. 
E l Jefe del Gobierno debe tener 
mucha confianza en sus planes y re-
formas cuando está decidido a poner-
los a la vista del público, constitu-
yéndolo juez y árbltro de su política. 
Ese deseo del conde de llevar al pue-
blo los graves asuntos del Congreso, 
De la guerra europea 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
que fueron vencidos por los rom» 
nos. figurando entre sus fundador*," 
nacionales fracciones de las tribu, 
que invadieron la Europa antigua v 
entre las que sobresalían las "esi/ 
vas", "tártairos", "mongoles," "tur" 
eos" y "griegos." E s muy fácil cono-" 
cer ei producto de tal mezcla de ra-
zas. E n ei rumano predomina aún u 
Influencia del "barbarismo," sin per,, 
sonalismo de valer, que no hac^ otra 
cosa que imitar al francés, le vira la 
espalda a todo peligro y es pescador 
de río revuelto, como lo probó «n «1 
1913." 
Día 28 de agosto de 1916. Un día 
después de la declaración de guerra 
rumiama. Nuevamente publica un ar-
tículo de fondo sobre Rumania y los 
rumanos el periódico "Popólo d'Ita-
lia", a quienes calificó antes de bár. 
baros y sin posición social alguna. 
Ahora dice así: 
"Los rumanos han dado prueba 
brillante de que son dignos descen-
dientes de los antiguos romanos, loa 
que fundaron su nación y la nuestra 
también. Estos nuestros hermanos se 
unieron con la mayor valentía al 
Ejército eslavo-latino, que combate la 
raza germana y lucha por 1» justi-
cia contra el despotismo, usura, bar-
barismo, y hegemonía prusiana," 
Así están las- cosas. ¿ A qué lô  
comentarios ? 
¡Cómo so escribe ItoJ historia!' 
A . V. ZISKAT. 
Septiembre, 1016. 
La minería en... 
( V I E N E D E T X PRIMERA) 
ese ramo, que ya en Vuelta Abajo 
es minero todo el que no demuestra 
lo contrario... 
Cuando aún no ha acabado de pa-
sar la. fiebre d© denuncias, la solici-
tud de nuevos y numerosos registros, 
la provincia de Pinar del Río está ex-
perimentando los efectos saludables 
de la acción decidida de los hombres, 
nacionales y extranjeros^ que van a 
.ponetr sus esfuerzos, sus iniciativas y 
su dinero a contribución para colo-
car en franco período de explotacién 
la riqueza incalculable que hay «n 
el subsuelo de Vuelta Abajo. 
Entre las operaciones que en tal 
"sentido se han realizado recientemen-
te, cuéntase la llevada & cabo ee^óa 
escritura pública otorgada en Pinar 
del Río el 22 de los corrientes antfl 
el notarlo doctor Adriano Avendafio 
y Silva. 
Los señores Justo Luis Poto, Emf* 
terio S. Santovenia. José Agustín 
Bec, general Miguel* Llaneras, Celes-
tino Rodríguez y Obdulio Vilán, da»-
ños de las minas "Emelina" y "Pre« 
desvinda", que forman el coto "L» 
Granada", han hecho cesión en nso* 
fructo de* aquéllas a los señores B»" 
fael Mercadal. licenciado Eustaquio 
López, Antonio Triay y Antonio I * * 
Sánchez, quienes acometerán inme-
diatamente los trabajos de explor8" 
ción y explotación que dichas perte-
nencias mineras demandan Par*/'3' 
liase dentro de mny poco en produc-
ción. 
E l coto " L a Granada" está encla-
vado en la Guabina, en el barrio ae1 
Cangre, a ocho kilómetros de la ciu-
dad de Pinar del Río, ocupa un» P£ 
slción magnífica, respecto de la« 
cilidades necesarias par» el laboreo y 
el transporte y ofrece las m^0*" 
manifestaciones en las ofloramienW 
que posee. . 
Vuelta Abajo, decimos tina vez tms. 
tiene, en fí^ numerosas y ricaa » ' 
ñas de cobre un porvenir reetoien^ 
espléndido. 
R O M G U E R A 
T o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s emple^J 
p a r a c o m b a t i r l a r á p i d a m e n t e el r e c 
t o r a l V i r g i n i a d e B o n a r t l a f p f Je 
l i a s d e l D r . R o u x o e l , P e c t o r ^ J 
L a r r a z á b a l , e n l a s d i s t i n t a s f o m ^ 
q u e s e p r e s e n t a y c o n é x i t o s s e ^ 
? o s e i n f a l i b l e s . E n D r o g u e r í a » ^ 
e n R i e l a , n ú m e r o 9 9 , s e v e n d e n . _ 
Y A PRECIOS BARATÔ  
Mimbreidctodasd̂  
ses. Muebles Mode* 
nirtM, p&ra cuar**' 
comedor, ial& J ofí̂ " 
na. Cubiertos de Pk* 
tau Objetos de Mar*-
lica. Lámparas.?*^ 
nos „ 
"TOMAS FILS • 
Reloies de Pared r 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
OBRAPIA Y BEHH*J¡ 
( P O R B E R N A « A ' 
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G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
J U E V E S , 2 8 D E S E P T I E M B R E . 
PROOR'MA SELECTISIMO. TRES OBRAS DEL MÁS REFINADO ARTE. 
D I A D E M O D A . 
DOS PRECIOSOS ESTRENOS EN TERCERA TANDA DOBLE. 
MARIA DE FUSCALDO \\ LA GRAN LLAMA, SOMBRAS DE ODIO 
en 4 actos, de la afamada marca Savoia DE LA INIMITABLE MARCA PASQUALI 
E n s e g u n d a t a n d a , e l i n t e n s í s i m o d r a m a , e n 4 a c t o s , p o r H e s p e r i a , t i t u l a d o : " L L A M A S E N L A S O M B R A " 
Repertorio Ultra-Sensacional de 4íLa Internacional Cinematográfica, , 
P I D A C O N T I E M P O S U L O C A L I D A D N U M E R A D A A L T E L E F O N O A - 4 3 2 1 
C3680 l t - 2 8 . 
H A B A N E R A S 
N o c h e s d e C a m p o a r o o r 
Mo era solo en la Acera. 
También en los teatros de los al-
rededores bullía anoche la animación. 
Hablé ya de Payret. 
Cúmpleme ahora dar cuenta de la 
concurrencia que reuníase en la sa-
la de Campoamor durante la exhibi-
ción del segundo de los episodios de 
La Hija del Circo, la emocionante pe-
lícula en que resplandecen el arte, 
talento y hermosura de la gran ac-
triz Grace Cunard. 
Entre las señoras. Angeles Mesa 
de Hernández, Candad Molinet de 
Benítez, María Herrera de Gallardo. 
Anita Ramírez de Berenguer, Kattie 
Betancourt de Martínez y América 
Ruiz de Villalba. 
Mrs. Liao. 
Emelina Vivó de Mendoza, María 
Gobcl de Estéfani y María Fabián 
de Weber. 
Guadalupe Villamil de Baños, Es-
peranza Ponce de León de Duque Es-
trada, Antoñica García Viuda de Vi-
vó, Emilia Magaz de Almeyda, So-
ledad González de Parrondo, Carme-
la Diaz de García, Concepción Cas-
tro de Cuevas y Lutgarda Espinosa 
de Caos. 
Piedad Jorge de Blanco Herrera, 
Josefa V. de Moré, Olimpia Linares 
de Gómez, María Regla Brito de Me-
néndez, Sarah Fumagalli de Alegret, 
Mamie Betancourt de Betancourt e 
Irene Esverel de Blasco. 
Y Consuelito Montoro de Taboa-
dela, Cándida Arteta de Camps y 
Carmela Pérez de Cuevas. 
Señoritas. 
Conchita Gallardo, María Antonia 
López Muro y Josefina Blasco. 
Hortensia Benítez, Asunción O'Rei-
lly, María Luisa Huguet, Mañanita 
Warren, Mercedes Barreras, Eulalia 
Huguet, Gloria de las Cuevas, Ama-
lita Villalba, Dulce María Soler, Es-
ther Heymann, María Hernández Guz-
mán, Angelita Castaños y Carmelina 
Gelabert. 
Rosa Hernández Mesa, María Lui-
sa Malberty, Ofelia Menéndez, Mary 
\ Herrera, Adolfina Zapata, Juana Ma-
i ría Chappí, Margot Escudero, Nena 
Huguet, Mercedes Zapata, Andreita 
Linares, Adriana Morales, Ofelia Fer-
nández, Flor Berenguer, Esther Za-
pata, María Josefa Mujica, Teté Luis, 
Margot Gelabert, Chita Huguet, Isa-
belita Dove, Cuca Méndez, Flor Me-
néndez y Ela Martí. 
Carmita Cabello, Odilia Martínez, 
Nena Huguet, Estelita Martínez, Mer-
cedes Pividal y Margot Baños. 
María Luisa y Leonor Malberty. 
Y tres figuritas tan encantadoras 
como Liliam Vieites, Cuquita Soto Na-
varro e Irene Blasco. 
Seguirán mañana las exhibiciones 
de L a Hija del Circo en su episodio 
sensacional. La guarida de Ileon, ter-
cero de la serie. 
Por la tarde se proyectará el se-
gundo episodio de la grandiosa cin-
ta. 
Despejada la incógnita. 
La expectación que logró despertar 
uno de los últimos chúmecitos pu-
blicados en las crónicas va a quedar 
satisfecha. 
Fué pedida en la tarde de ayer 
para el señor Juan de Dios Romero 
la mano de Amalita Anglada, la be-
lla y muy graciosa señorita, herma-
na de caballeros tan conocidos como 
Enrique y como Silvestre Anglada. 
El brigadier Manuel Sanguily, de 
quien es secretario particular el sim-
pático joven, formuló dicha petición 
oficialmente. 
Llegue mi felicitación tanto a la 
«eñorita Anglada como a su afortu-
nado elegido. 
El general Gerardo Machado. 
Se encuentra recogido, desde ayer, 
en su residencia del Vedado. 
Un ataque de fiebre ha obligado 
a postrarse al simpático leader liberal 
en momentos como los actuales en 
que es tan necesario su concurso den-
tfo de la campaña política de su par-
tido. 
Son muchos los amigos y correli-
gionarios del general Machado que 
han acudido a su morada interesán-
dose por su salud. 
Mis votos por su restablecimiento. 
V V V 
Alumnas aprovechadas. 
. Me refiero a Emilia Durán y Sa-
JJta Omeñaca, del acreditado plante) 
de la doctora Miguelina de los Re-
J*8» y ambas muy estudiosas, muy 
inteligentes. 
. Sarita y Emilia acaban de hacer su 
ngreso en la Segunda Enseñanza tras 
peídos exámenes efectuados en el 
Instituto Pyovincial. 
Obtuvieron, como merecida recom-
P^sa la nota ^ Sobresaliente. 
¡enhorabuena! 
* * * 
Hogar feliz. 
Asi el del señor Ernesto Pino y su 
^'la esposa. Lolita Villamil. donde 
"nc desde ayer su primer vástago. 
n tierno baby que es su encanto, 
^alegría y su gloria. 
iV« felicitación. 
¥ * * 
Acabo de recibirlo. 
Un folleto que prologado por el se-
ñor Miguel Alburquerque contiene la 
defensa del periodista Neira hecha 
ante la Secretaría de Estado por el 
doctor Carrera Jústiz. 
Trabajo brillante del ilustre juris-
consulto y publicista. 
9 
Agradecido al envío. 
Para mañana. 
Gran diner de un doctor muy co-
nocido, socio de los más antiguos del 
Unión Club, que se celebrará en el 
elegante hotel Florida con invitados 
numerosos. 
Son los días del anfitrión. 
No faltaré. 
Enrique FONTANILLS 
Bolsas de oro para s e ñ o r a s 
"VANITY CASE" 
y todo lo más caprichoso en jo-
yería fina, acabamos de recibirlo. 
Próximamente apertura del 
nuevo local con las últimas nove-
dades y objetos de arte. 
"LA CASA OUINTANA" 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
Un Landaulet-Limousin-Panhard y 
Levaseur, se vende. Está en mag-
níficas condiciones. Puede verse 
en el "Garage Moderno." Telé-
fono A-8107 y A-9404. Obrapía, 
87 y 89. 
28500 80 B. 
LA ZARZUELA 
Encajes de hilo, en este artículo 
puede asegurarse que es tá el caba-
llo de batalla de esta casa. Estrechos 
y finos a 5 centavos, ancho y fino 
a 10 centavos. Los hay más finos a 
15 centavos. Es un&, ganga muy 
grande la que ofrece 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanarfc». 
¿SM)e usted quién celebra mañana su onomástico? 
¡ ¡ M I G U E L ! ! 
¿Y s&be usted cuál es, hoy en día, el regalo a pro-
pósito? 
¡ ¡ D U L C E S Y H E L A D O S ! ! 
Tenemos el surtido más variado, para satisfacer el 
gusto más exigente. 
Flor Cubana, Galiano y S. José 
¡ E s i n c r e i b l e ! 
—Sí, inverosímil. 
—No se explica cómo artículos de rigurosa actualidad 
que son, a la vez, signo de elegancia y expresión del más 
exquisito refinamiento, con ese sello distintivo, inconfundible, 
que imprime el buen gusto, se vendan a 
Menos de la mitad de so precio. 
La causa de esta 
Portentosa liquidación 
responde a la imperiosa necesidad de dejar amplia cabida a 
las remesas que en breve habrán de llegamos, señalando un 
como preludio de lo que será, novedad y fantasía en la es-
tación que se avecina. 
A esta circunstancia apremiante se debe que realicemos 
ahora, a precios irrisorios, una numerosa y bellísima colec-
ción de 
VESTIDOS DE NIÑA DE MUSELINA, LINON, | CEFIRO..... 
Otra interesantísima colección de 
BLUSAS en diversos y ele-p gantísimos estilos. 
Y haciendo brillante alarde de fastuosidad y 
de alto lujo, nuestras 
P r i n c e s a s 
S a y a s 
C o m b i n a c i o n e s , 
en surtido magno y escogidísimo. 
Y ¿SOMBRILLAS? 
¡Las hay tan bonitas, tan sugestivas, tan originales!... 
Y a precios que, por lo exiguos, las presentan como 
casi regaladas. ¡Todo a precios infinitesimales! 
Departamento de Confecciones de 
Encanto" 
Solis, Entrialyo y Cía., S. en C , Galiano y S. Rafael 
C5674 2t -28 . 
CHUICA O E l J U p i N OIACfl 
Enfermededes Secretas y de Señoras. 
De i « 4-110»» especiales previo avisa 
TELEFONO A-2490. EMPEDRADO, W. 
P A Y R E T 
; E s t a noche se r r e n e n t a r á nueramcute en 
este teatro la c o m p a ñ í a de Arqulmedes 
i cus en c o m b i n a c i ó n con Santos y A r t i -
gas. ' 
E n la pr imera tanda ae e x h i b i r á n bo-
nitas p e l í c u l a s y se r e p r e s e n t a r á la obra 
L a s mulatas de Bambay". 
E n segunda tanda. "Clave de Oro" y se 
e s t r e n a r á la c inta " L a Condesa de C h a -
llant", por la B e r t i n l . 
M A K T I 
E l programa a n u n c i a : " E l rey de las 
mujeres". S u e ñ o de Plerrot" y " L a Ve-
nus de piedra." P o r tandas. 
C O M E D I A 
H o y se p o n d r á en escena en este tea-
tro L o s cuatro palos de l a bara ja ." 
F A U S T O 
P r i m e r a tanda, p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
Segunda, " L l a m a s en l a sombra". 
Tercera , " M a r í a de F u s c a l d o " y " L a 
gran l lama o sombra de odio." A m b a s son 
estrenos. 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E n la primera y tercera tandas "Co-
r a z ó n de hermana". 
E n segunda s e c c i ó n , " L a novela de un 
atleta." 
P R A D O 
" E l pecado ajeno", por l a Ber t in l , en 
pr imera tanda. 
E n segunda, " L á g r i m a s que redimen." 
T O R N O S 
E n primera y tercera tandas, " E l á r b o l 
del mal". 
E n segunda, " L a mano del esqueleto." 
T E A T R O A P O L O . — 
J e s ú s del Monte y Santos S n á r e z . — E s -
trenos diarios. L o s domingos m a t l n é e . 
M O X T E C A R L O S . — E l cine predilecto de 
las famil ias . Todos los d í a s estrenos. 
Hoy, Jueves y írañana Viernes, 
no vendemos por estarse efec-
tuando nuestro 
B A L A N C E 
EL 
reapertura de nuestros alma-
cenes con positi vos descuentos 
en todos los artículos. 
FIN DE SIGLO 
Aguila y S. Rafael 
G A R C I A Y S I S T O . 
" U FEMIHE CHIC" 
Ya está en poder de sus nume-
rosos abonados el número de 
Septiembre de esta preciosa re-
vista de modas; es tan interesan-
te este número de "La Femme 
Chic" que se agotará en seguida. 
Pidan informes de la interesan-
te obra "Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre," ya están pu-
blicados los dos primeros tomos 
pertenecientes a Asia y a Afríca-
Oceanía. América en publicación, 
esta obra se vende por faccicúlos, 
en tapas especiales, en pasta Es-
pañola y en tela. 
Librería de José Albela, Belas-
coaín número 32-B, Apartado 511. 
Teléfono A-5893. Habana. 
C5466 15t-15 
¡ C O R S E T E R A S ; 
Tenemos a la venta y a precios in -
creíbles un surtido colosal de balle-
nas inoxidables, de diferentes clases 
y t amaños , cordones, cintas, hebillas, 
broches elásticos para fajas, tirantes 
y ligas, etc. Sedería Bazar Inglés . Ga-
liano. número 72. San Miguel, 45, Ha-
bana. 
C 5015 2 6 ^ - l o 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
LA ZARZUELA 
Ofrece a sus favorecejdores duran-
te esta quincena telas de verano, 
adornos encajes de hilo, flores y som-
breros en verdadera ganga. Las te-
las de La Zarzuela, son las más l in -
das que poieden vestir las damas. 
L A ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
que no h a n reparado en los perjuicios 
que r é c i b e n los intereses generales, para 
beneficiar a una C o m p a ñ í a que, hastn 
ahora, no ofrece nada ni se compromete 
a nada, a pesar de los beneficios que 
o b t e n d r á en la e x p l o t a c i ó n del negocio 
en proyecto. 
Veremos en q u é paran estas misas . 
B o d a . 
P a r a Isis nueve de Ul noche del lunes 
p r ó x i m o , e s t á concertada la boda de la 
bel la y dist inguida s e ñ o r i t a Conchita A l -
fonso, con el caballeroso joven s e ñ o r T o n -
boslo C a r r e ñ o , ambos muy estimados en 
esta sociedad. 
E n la morada de la novia, M i l a n ó s 104, 
t e n d r á efe< to la ceremonia matr imonia l . 
Par t i r la . 
P a r a C a i b a r i é n , ha partido el dottor 
Leoncio Junco , a c o m p a ñ a d o de su dis-
t inguida esposa, la s e ñ o r a L a u r a C i l y 
su bella h i j a Lo l i ta . 
U n v ia je muy feliz le deseamos a tan 
dist inguidos viajeros. 
L a A s o c i a c i ó n Cív ica . 
Anoche c e l e b r ó s e s i ó n esra culta I n s -
t i t u c i ó n , con el p r o p ó s i t o de tratar de las 
fiestas que se c e l e b r a r á n el p r ó x i m o diez 
de Octubre. 
E n ese día , l a A s o c i a c i ó n Cívica C u b a -
n a c o l o t a r á una l á p i d a conmemorativa en 
los muros del calabozo que, en el Cas t i -
l lo de S a n Severino en esta ciudad, guar-
d ó p r i s i ó n el patriota Antonio L ó p e z Co-
loma. 
L o s n i ñ o s de las E s c u e l a s P ú b l i c a s to-
m a r á n parte en esta fiesta, y h a r á n uso 
de l a palabra, en aquel lugar, el general 
Pedro E . Betancourt, eu nombre del Cen-
tro de Veteranos de esta c i u d a d ; por el 
regimiento F l o r Crombert , el c a p i t á n T o -
l ó n ; por la A s o c i a c i ó n de maestros el se-
ñ o r Car los P a r a d í s ; por l a A s o c i a c i ó n 
Cív ica el s e ñ o r Vi t ier . 
L a bella n i ñ a del Coronel Collazo, J e -
fe de las fuerzas destacadas en Matan-
zas, d e s c u b r i r á la l á p i d a conmemorativa. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Septiembre, 20. 
Hnelgra de operarios mosaiquistas . 
Con motivo de quererse constituir en 
gremio los operarios de las f á b r i c a s de 
mosaitos de esta ciudad fueron despedi-
dos de l a f á b r i c a del s e ñ o r Alejo G a n ó , 
! cinco de ellos, lo que fué causa de que 
todos los c o m p a ñ e r o s tanto de aquel la 
f á b r i c a como de las otras se han decla-
rado en huelga y para volver a l trabajo 
i piden sean repuestos en sus trabajos los 
| cinco despedidos y a d e m á s piden aumen-
j to de precio por t u d a mi l lar de losetas 
que hacen. 
Parece que esta huelga d u r a r á poco 
I tiempo, pues por ambas partes ya han 
empezado las negociaciones y l a creencia 
es que h a b r á arreglo. 
E n f e r m a s . 
Se encuentra guardando cama hace 
unos d í a s , la d is t inguida s e ñ o r i t a C r i s -
t ln i ta Corona, atacada de una pertinaz do-
lencia que aunque no es de cuidado la 
tiene muy molesta. 
Deseo el pronto restablecimiento. 
Se encuentra muy mejorada de su en-
fermedad, la s e ñ o r i t a Mar ía Glor ia Co-
l á s , que ha estado enferma durante varios 
d í a s . 
Celebro l a m e j o r í a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE MATANZAS 
Septiembre, 27. 
Anothe no pudo celebrar s e s i ó n nuestra 
C á m a m Municipal , para aprobar e l acta 
«ia la ú l t i m a s e s i ó n , , que tiene el acuerdo 
de autor izar a l a C o m p a ñ í a de Mr. H e r s -
bey para que atraviese algunas calles de 
Versa l l c s con las l í n e a s del ferrocarri l 
e l é c t r i c o que u n i r á a esta ciudad con la 
H a b a n a . 
L a m a y o r í a de ios concejales se ha pro-
nunciado contra el acta o el aludido acuer 
do, por entender que l a Cámara no lle-
nó, en la a u t o r i z a c i ó n , los m ú s indispen-
sables requisitos, pues se da el taso, 
«le que la c o m p a ñ í a , en la solicitud, pide 
a u t o r i z a c i ó n para t i rar sus lineas en la 
ciudad de Matanzas, debiendo decir en el 
barrio de Versa l les . 
E s decir que, s e g ú n lo acordado por 
la Cámara la c o m p a ñ í a de Mr. U e r s h e y 
p o d r á , s i a s i lo est ima conveniente a bus 
intereses—como lo e s t i m a r á en s u tiem-
po—tirar l a s paralelas por las calles m á s 
c é n t r i c a s de la c iudad, cuando se tiene 
entendido, y eso es lo que cree el pue-
blo, que la solicitud se refiere tolamente 
al barr io de Versal les . 
Pero nuestros ediles, tan "generosos a l -
gunos"' de ellos ton las c o m p a ñ í a s extran-
jeras , no se f i jaron en ese requisito, que 
ahora rechaza, con muy buen juic io , la 
m a y o r í a de los concejales, para sa lvar su 
responsabil idad. 
E s probable, por todo este estado do 
cosas y por l a protesta formulada por 
los propietarios de Versal les , que en to-
do este mes no se resuelva el asunto, 
aunque m á s bien c r í e s e «iue sea revoca-
do el acuerdo de referencia, para legali-
zarlo y por lo menos, exigir le algunos de-
beres esenclale* a esa E m p r e s a que vie-
ne a explotar un negocio. 
L a o p i n i ó n p ú b U c a e s t á en contra del 
procedimiento \le los s e ñ o r e s concejales 
[ l O r f e ó n A s t u r i a n o 
e n B a t a b a n ó . 
Estos peregrinos del cantar, estos 
románt icos del lirismo, estos jóve-
nes eternaente ibohemios y eterna-
mente novios de la música, han hecho 
el domingo pasado una bellla correr ía 
ar t ís t ica a Batabanó. 
En tan pintoresco pueblo tiene el 
•Centro Asturiano establecida una De-
legación donde viven de fraternidad, 
de a l eg r í a y de amor un grupo de as-
turianos que son dignos luchadores, 
dlgnos ciudadanos, dignos hombres. 
Asturianos tenían que ser. Y como 
lo son, ellos no podían dejar pasar 
e l mes de la "Virgen—la pequeñina 
y galana—sin dedicarle los honores 
que ellos le deben a la Virgen. Por-
que ellos ante todo y sobre todo son 
hombres de fe. Y en honor de Nues-
tra Señora de Covadonga organiza-
ron una gran velada, que se celebró 
ei domingo y que resu l tó un acto 
solemne y brillante. 
A ella acudieron arrogantes da-
mas, lindas damitas, graciosos mi-
nos Y niñas, todos los asturianos de 
la Delegación; altas personalidades 
de la sociedad cubana que aplaude y 
aman a nuestros hermanos. Se hizo 
arte musical y arte teatral; recitaron 
sus versos los poetas, sus discursos 
sonoros los oradores; cantaron loa 
niños y cantaron como los ángeles 
y la a legr ía llenó de júbilo los cora-
zones. Los peregrinos del cantar, los 
románt icos del lirismo, los eternos 
bohemios, novios de la música tam-
bién rindieron la pleitesía de su amor 
i a la Virgen. Que así fueron y as í 
! son y as í «erán los jóvenes del lau-
í reado Orfeón asturiano, dispuesto 
i siempre a contribuir con su arte ex-
1 quisito a toda labor de honor, de 
| amor, de arte y de gracia. 
I Fueron aplaudidos, agasajados,col-
' mados de atenciones e Invitados a un 
gran banquete. A tanto cariño los 
orfeonistas contestaban marchando 
calle adelante, cantando, siempre 
cantando y su cantar nos parecía un 
saludo que Asturias hacía a Cuba 
en las horas silentes de la noche. 
Los ojfeonistas regresaron de Ba-
tabanó con la alborada del lunes, a l -
tamente satisfechos de la hospitali-
dad del pueblo de Batabanó, que tu -
vo para ellos unas horas de a legr ía 
infini ta , horas que ellos no olvida-, 
rán . 
D. F. 
Abanico ' I I FUTURO" 
Por sus colores de moda, unidos n sus varillajes y paisajes, e» el aba* 
nlco m á s elegante que se ha fabru ido en la actual temporada. 
Pídanlos en todas las tiendas y ibaniquerías de la República. 
Venta* al por mayor, en el alma :én de " L A I N D U S T R I A L ARANT* 
QUERA" donde nuestra numerosa :l¡entela, ha l la rá expuesto un selecto 
surtido de abanicos de todas clases» lauto nacionales como extranjeros, 
C a l v e t y L ó p e z 
Fábrica: Cerro 559. Apartado 683. Almacén Muralla 29» 
DIARIO DE L A MARIN. 
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H O G A R 
-O 
LAS PRIMERAS MODAS DE OTOÑO 
Modelos amer icanos , lanzados por L u c i l e , y que c o m o 
u n antic ipo del o t o ñ o , se h a n expuesto en los "tail leurs" 
d e la famosa modista . E l terciopelo y las pieles jue-
gan papel pr imordia l en estos modelos. ( O t o ñ o , 1916) 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a culta profesora doña Matilde 
García del Real, inspectora de las es-
cuelas de Madrid, ha tenido una idea 
tan bella como generosa, que sin du-
da hallará el eco oue merete en el 
gran corazón de la condesa de San 
Rafael, siempre lleno de amor para 
los humildes; y en ia carta que a es. 
ta dama escribe le expone dicha idea 
É» los términos siguientes: 
"Amiga queridísima: hay en Lyon 
una Sociedad, formada por varias bo-
nísimas señoras, que se llama " L a 
aguja lyonesa". Es ta Sociedad tiene 
por objeto proteger moral y material • 
mente, a las jóvenes costureras, bor-
dadoras y modistas y, en general, a 
todas las obreras cuyo instrumento 
de trabajo es la aguja; de ahí su 
nombre. Las pobres obreritas de 
Lyon, como las de Madrid y las de 
todas las grandes ciudades, pasan el 
día y, a veces, parte de la noche, en-
cerradas en obradores antihigiénicos, 
ein luz, sin aire, sin calefacción en el 
invierno; las conversaciones s o n . . . . 
'as de todos los obradores. E l Do-
mingo apenas basta para el aseo per-
sonal para mil peqxieños detalles de 
te. vida doméstica; si a última hora 
quedan algunos momentos, éstos se 
emplean en ei "cine" o en cosas peo-
res, siempre como aquí. 
Pero las buenas protectoras tu-
vieron una idea luminosa: compraron 
en el campo, a algunos kilómetros de 
ia ciudad, una preciosa "villa", ro-
deada de jardín, la amueblaron sen-
cilla y coquetamente, con muebles de 
mimbre y de madera curvada, la ador-
naron con macetas de flores poco 
costosas, con blancos visillos, con jau-
las de p á j a r o s . . . 
Después lograran de las modistas 
y costureras de más importancia que 
concediesen de vez en cuando a sus 
aprendizas y oficiales, siete, quince 
dias, a veces un mes, de permiso para 
pasarlo en aquel delicioso albergue 
Las señoras, por turno, habitaban e¿ 
el y eran las cariñosas madres de 
aquellas jovencitas. L a vida allí era 
la que se hace tñ el campo; paseos, 
cuidados del jardín y del corral; al-
runas lecturas al alcance de las mu-
chachas; el arreglo de la casa, con-
versaciones fomiliares, etc. Ignoro si 
eigue funcionando esta institución; 
pero ¿no es verdal que era una cosa 
muy bella? 
Me dirá usted que porqué le cuento 
esto. Se lo cuento porque conozco su 
generoso corazón, que tanto bueno 
hace por los trabajadores y por los 
pobres, porque admiro sus condicio-
nes de "fundadora", que, de haber 
vivido en siglos anteriores, le hubie-
ran conquistado, de seguro, un pues-
to en los altares. 
E n Madrid, amiga mía—usted lo sa-
be tan bien como yo—¡hay millares 
de niñas que jamás han pasado un día 
en el campo, que no han visto un río, 
ni aún el Manzanares; que ignoran lo 
que es el mar y las montañas; que em-
piezan a trabajar a los diez u once 
años, perdiendo su vista, ajando su 
juventud, consumiendo su salud y su 
vida sobre la ingrata labor que ape-
nas da para mal comer. Para éstas 
es para las que quiero que fundemos 
4La casa de la obrenta madrileña": 
—¿ Será, por ventura, esa casa una 
escuela?—De ningún modo.— ¿Un 
asido?—'Menos aim.—¿Un sanato-
rio?—Tampoco, como no sea desde el 
punto de vista espiritual y moral . . . 
S e r á . . . e s o : la casita de nuestras pe-
queñas obreras; de nuestras queridas 
niñas; de las laboriosas hijas de este 
buen pueblo de Madrid, al que usted 
y yo tanto amamos. Una modesta 
granja, con sus huertos, que las mis-
mas niñas cuidarán; con su corral, 
e© que cuiden los pollitos; con su pa-
lomar, con su amplia y limpia coci-
na, que será al mismo tiempo come-
dor familiar, y en la cual, casi ju-
gando, nuestras queridas invitadas se 
adiestrarán en los mil detalles do-
mésticos, en las útiles enseñanzas del 
hogar que sus madres no pudieron su-
ministrarles. 
Tendremos siempre al frente una 
señora de toda nuestra confianza; y 
usted y ias otras señoras,—que estoy 
segura han de asociarse a nuestra 
obra—y yo, iremos a parar algún día, 
a charlar con nuestras obreritas, a 
pasear con ellos a contarles cuentos, 
a disfrutar conteimplamdo su dicha. 
¿Qué dónde está esa casa? Estará, 
no lo dude usted, en la vecina sierra 
o e,n cualiquiera de los pueblecillos 
que rodean a Madrid. 
L a semilla está echada, cultívela 
usted amorosamente y trasplántela 
luego a otros muchog corazones fe-
meninos, secura de que ha de fructi-
ficar espléndidamente" 
A esta carta contestó en el acto la 
Condesa do San Rafael en estos tér-
minos: 
"Muy querida amiga: impresio-
nada leo su carta, escrita con e] co-
razón, y me encanta ver que con su 
clara inteligencia nos hace compren-
der con sencillez y verdad', la necesi-
dad que tenemos de proteger a tanta 
joven obrera debilitada por el exceso 
de trabajo y falta de medios para des-
cansar unos dias. 
Esta Sociedad de que usted me ha-
bla, mi querida Matilde, la podemos 
tener en Madrid, que las señoras es-
pañolas valen mucho y siempre coope-
ran al bien; segura estoy del éxito; 
porque Dios protege las buenas obras 
y la de usted es admirable. 
Puedo disponer de terreno en los 
alrededores de Madrid, que usted 
verá) y le ponga a su disposición. 
Después ya veremos la manera de 
poder edificar y sostener la encanta-
dora casa, acaso pequeña gi'anja, o 
lo que usted disponga, como puede 
disponer de la inutilidad de su ver-
dadera amiga, que de corazón la fe-
licita". 
¡El Conde de Fernandina! L a noti-
cia de su muerte me ha producido 
gran sentimiento. E r a yo todavía una 
chiquilla cuando lo conocí. Había oído 
hablar de él a mis padres y también 
a mis amigos cubanos; los elogios 
eran unánimes; y cuando tuve oca-
sión de saber apreciar éstos, los vi 
plenamente confirmados. Habrá hom-
bres tan buenos, más buenos, imposi-
ble. L a esplendidez, la candad eran 
innatas en él. Si pudieran reunirse 
todas, absolutamente todas las perso-
Uaa obsequiadas o socorridas por el 
conde de Fernandina, formarían "un 
mundo'. Si los agradecidos de cora-
zón son muchos, muchas también so-
lán las bendiciones, las lágrimas y 
los rezos a su memorfla. 
Do agradable carácter, de trato dis-
tinguido, su amabilidad corría pare-
jas con su bondad. L a sociedad haba-
nera podía estar orgullosa de él, por-
que era uno de sus más ilustres repre-
sentantes. Y así como no he conoci-
do, repito, caballero más bueno, tam-
poco creo que exista prócer más mo-
desto; no conoció e] orgullo, no su-
po nunca lo que era pueril vanidad, 
a pesar de poseer todo cuanto es mo-
tivo de engreimiento en los demás 
mortales. 
Siempre tuve para él un recuerdo 
ífectuoso; siempre le consagraré ei 
tributo do mi amistad nunca desmen-
tida; tributos que si ayer fueron sen-
timientos y palabras coi-diales, hoy 
serán, unidas a la pena, oraciones 
fervorosas. 
Descanse en paz aqueja alma ex 
célente; reciban sus deudos la expre 
sión sincera de mi pésame, y conside 
remos de pésame también, todos los 
cubanos, ya qrie podíamos todos ufa-
narnos de tener paisano tan verdade-
ramente ilustre. 
Claro está que en Agosto ha de ha-
ber calor; pero, francamente, este que 
estamos padeciendo empieza a resul-
tar insufrible. E s fama que los días 
más calurosos del estío madrileño sue-
len ser los de San Lorenzo y San 
Roque; pues yo aseguro a ustedes que 
ei de San Lorenzo dejó bien puesta 
su reputación; y, por las trazas, tam-
poco Santa Elena, mañana, permitirá 
que respiremos. 
* Sudando a más y mejor la gente no 
desiste de procurar, y quien sabe si 
lo consiga, divertirse en todo aquella 
que sofoca y abruma más: el bailoteo 
y la aglomeración. E l barrio de las ¡tas otras, quedo Incumplida, 
majas y los majos ha ardido en fiestas, j Otra disposición en vigor 7 cuy0 
verbenas y más verbenas han ameni- cumplimiento contribuiría a la dlsmi-
zado estos calores. nución de los mendigos que por la 
Catorce mil v pico de espectadores Corte pululan es el envío de los que 
tuvo la corrida'bufa de la noche en la no son de Madrid a los pueblos de que 
plaza de Madrid. Gozosos de la muer-
te de unos infelice?, ternerotes, dea-
filaron de madrugada alegrándose de 
haber nacido todos los espectadores. 
¿Felices ellos, los espectadores? 
| Quién sabe ! 
notable que tan obscura y penosísima 
labor no se haya visto coronada por 
el éxito. 
Hay un obstáculo Inquebrantable, y 
ese obstáculo no es otro que la limos-
na callejera. Suprímase ésta—decía 
un celoso gobernante—, apórtese a la 
Matritense o cualquier otro Ontro 
caritativo que merezca plena confian-
za al donante la cantidad que hubiere 
de dar, las más de las veoes de ma'a 
gana, al mendigo que le sale al paso, 
y el problema estará resuelto. 
Ministro hubo que inspirado en es-
tos principios dictó una orden impo-
niendo una mirlta de 25 pesetas a la 
persona que diera limosna en la ca-
lí e ,pero esta disposición, como tan-
Tengo la certeza de que todo cuan-
to se relaciona con la caridad intera 
sv. a ustedes, no sólo por los bonísi-
mos sentimientos que las adornan, 
fino por ia muchísima caridad que en 
Cuba se hace. Ño es escasa tampoco 
la que se practica en Madrid, 
Pocas semanas ha, consagraba yo 
una de estas Cartas a consignar los 
beneficios que a los pobres tubercu-
losos reportaba la fiesta de la Flor, 
tuyos rendimientos inteligente y hon-
radamente administrados van dando 
sus naturales frutos. 
Un radio más extenso, puesto que 
se refiera a la extinción de la men-
dicidad en Madrid, abarca los presen-
tes párrafos. L a extinción de la men-
dicidad es un problema que ha large 
tiempo preocupa a nuestros gobernan-
tes. 
¿ Q n é causas se oponen a que en 
proceden. 
Los Ayuntamientos respectivos es-
tán en la obligación de atender a 
los pobres, más, ¿quién puede impe-
dir que estos regresen a la Corte pa-
ra ejercer su lucrativa Industria? 
E s curioso lo que decía el alcalde 
de uno de estos pueblos al presidente 
de la Matritense en contestación a SJS 
quejas: , , . 
—Ved esta CfUe, dirigid la vista a 
todas estas casas. ¿SabeÍP quiénes 
son la mayoría de sus propietarios? 
Pues no son otros que profesionale-, 
de la mendicidad. 
Si las disposiciones hoy existentes 
se cumplieran, el problema estaña 
resuelto en peco tiempo, como que 
es un problema de policía mas que 
de caridad. Y digo esto porque por 
'o que toca a la caridad, ei pueb'o 
madrileño la tiene bien acreditada. 
¿A qué, si no, se deben esos diez 
comedores de Caridad que funcionan 
en los diez distritos de la Corte, di-
rigidos por damas tan caritativas y 
abnegadas como la marouesa de Por-
tago, la duquesa de Nob'ejas, la mar-
ouesa de Valdeiglesias (Concha Kir 
la capital de la Monarquía no pueda, patrik), la condesa de Álcubierre, la 
lograrse íb que hace muchos años se marquesa de Argelita, la señora de 
ha conseguido en Barcelona, en San Caüer. la marquesa de Gorbea, la c|p 
Sebastián, en Sevilla y en otras chr Dorja y las señoras de Machron y de 
dades menos importantes que éstas ? Bofarull ? 
Todo lo que hace la Matritense de La marquesa de Aguila Real (una 
hi Caridad para llegar al fin anhela- Irauzo), cediendo un local para el co-
do es incalculable. Y es, en verdad, 1 medor del distrito do Chamberí; la 
duquesa de Fernández-Núñez, estable-
ciendo otro por cuenta propia en su 
barrio, a semejanza del que sostuvo en 
los últimos años dé su vida la carita-
tiva Marquesa de Squilache. Más d1-1 
dos mil «matrocientas comidas diarias 
se sirven en esos comedores. Desde 
el mes de Enero de este año se han 
gastado 80,000 pesetas y distribuido 
120,000 comidas dei dinero que apor-
ta el ministerio de la Gobernación "pa-
ra la caridad matritense. Desde la 
misma fecha se han recogido más de 
mil pobres disiribuyéndclos en los 
Asilos de Santa Cristina, Carabanchel 
y E l Pardo. 
Ciento setenta "golfos" se han en-
viado al campamento de desinfección, 
donde están provisionalmente hasta 
que se abra—que será pronto—la Es -
cuela-Asilo de Alcalá, en un edificio 
generosamente cedido por el minis-
tro de la Guerra, donde se dará ins-
trucción a 300 "golfos". 
Como se ve por estos ligeros apun-
tes, que me figuro han de interesar 
a ustedes^ la labor de la Matritens* 
es muy intensa y merece el apoyo da 
las altas clases sociales. 
E n el próximo mes de Octubre so 
celebrará la boda de la señorita Dolo-
res Pérez de Guzmán y Sanjuan, hi-
ja de los duques de T'Serclaes-Tllly. 
con el joven don Fernando Ramírez 
do Haro y Alvarez de Toledo, primo-
génito de los condes de Villarieao y 
do Bomos. 
También tengo que dar a ustedes 
la noticia de que en breve ingresará 
etf un convento la hija mayor de 
un grande de España, senador v aca-
démico. E n otra "Carta" seré más es-
plícita. 
Y no concluyen aquí las cosas que 
debo comunicaros. Hay más; hay que 
el rey ha nombrado dama noble de 
la Orden de María Luisa a la señora 
de Dato. E n los círculos aristocráti-
cos ha sido muy bien recibido este 
nombramiento, pues recae en una da-
ma virtuosa, distinguida y amable. 
L a señora doña Carmen Barrenechea 
y Montegui es presidenta de los tajlo-
res de Santa Rita, a los que ha lleva-
do grandes iniciativas, que han me-
recido ei aplauso general. 
También ha sido agraciada por el 
rey con la misma distinción, igual-
mente acogida con sumo y unánime 
agrado en los altos círculos socialeSi 
ia^ distinguida señora doña Concep-
ción Camacho de Castro Casalelz, es-
posa de nuestro embajador e n Vi6* 
na. 
Continúa en grave estado la mar 
•quesa de Santa María del Villar, her-
mana del conde de Maceda. 
La condesa viuda de Torrejón ha 
podido ya abandonar ei lecho, «n* 
centrándose muy mejorada-
La dama particular de la reina do* 
ña Cristina, condesa de Mirasol, se 
encuentra también convaleciente da 
•a grave enfermedad que ha sufrido. 
Salomé Núñez y T O P E T E 
a 
Viajando en un vagón dos viajeros 
entablaron e\ siguiente diálogo: 
—¿Ve usted aquel .caballero qu9 
está sentado ahí enfrente? 
—Lo veo muy bien. 
—Pues le voy a obligar a que 
que su reloj para enterarse da la 
ra que es, sin que yo le diga una sola 
palabra. Apuesto lo que usted H 1 } ^ ' 
en la seguridad de que ganare 
apostado. 
—Acepto; la apuesta consistirá e / 
un riquísimo cigarro, que tendré Q 
fumarme porque considero imposio 
lo que usté dice. 
E l primer interlocutor dejo 
algunos instantes. E n cuanto vio qu_ 
el viajero a quien había aludido^ le ^ 
rigía la mirada, sacó su ^^JLQÜ-
consultó, dando muestras de P1"̂  
pación. .0 
E l otro, el que había sido obje 
de la apuesta, vio el niovimienw^ 
ai instante sacó también el rei%¿ a 




Algunos minutos desuppues 
había ganado encendía un ^ f f ^ i » 
decía al que perdió 
su reloj y verá quê  este moV^lc0n' 
es contagioso, lo mismo que 
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Que buscas aire abriendo tu ven-
tana, no es aire lo que piden 
tus pulmones; el asma 
lo que necesita es 
OCUPACION DE MUEBLES 
La Policía Judicial ocupó en Genios 
4, domicilio de la señora Clara Luz, 
varios muebles que le fueron estafa-
dos a los señores Carballal y Hnos., 
comerciantes de San Rafael 133. 
Medicina que detiene el 
acceso, alivia el ataque en seguida 
y cura pronto. Pídelo a tu boticario. 
Sanahogo, se vende en todas las boticas. 
Depósito "El Crisol,,, 
Neptimo esquina a Manrique. 
SIDO 
_ En la .•jan+a general celebrada el 
o a 28 de njts próximo pasado, fu*», 
ron elegidos para formar la Directiva 
de esta Sociedad durante el presente 
año, los señores': 
Presidente de Honor: Excmo. Sr. 
Min-istro de España. I l tmo. Sr. Cón-
sul de España en Matanzas. Ldo. L. 
Acha. J . B . Zumalacarregui. Remi-
gio Flor. Francisco Iparraguirre. 
Presidente efectivo: José Calderón. 
Vice: Jacinto Zumalacarregui. 
Tesorero: Antonio Fernández. 
Secretario: Manuel Salclnes. 
Vice: Germán Paradela. 
Vocales: Ignacio Alonso, Antonio 
Martínez, Angel Suárez, Juan Pe | 
láez, Guillermo Alvarez, Celestino 
Alonso, Pedro Calderón, Sabino San 
Segundo. 
Suplentes: Lázaro Aedo, Fausti-
no Cué, Germán Canábal, Josá Gon-
zález. 
Comisión de Propaganda: Pedro 
Calderón, José M. Rodríguez, Ma. 
nuel Rodríguez, Avellno González. 
Sección de Recreo y Adorno: M i -
guel Salclnes, Máximo Granda, Adol-
fo Asumendia, José Arce. 
A todos les enviamos nuestra en-
horabuena. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Clrugta en general. Eapecla l l s ta en en-
fermedades secretas. Inyecciones del HOfl 
y N e o e a l v a r s á n . Consul tas : de 10 a 12 a. m 
y da 3 a 6 p. m. en Cuba , númert C9, a l -
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hosp i ta l de £ m e r -
(encias y del Hosp i ta l n ú m e r o Uno. 
C I R U G I A K X G E N ' E R A I i 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N Y E C C I O N E S P E E 606 T N E O -
S A L V A R S A N , 
C O N S U E T A S : D E 10 a 12 A . M. Y 
D E 3 A 6 P . M. E N C U B A N U -






Se alquila el sótano, espacioso y fresco ^ 
con portada amplia para la carga. 
Así mismo se alquilan dos habitaciones 
en la azotea, propias para escritorios. 
Suscripción iniciada con el f in de 
allegar recursos para atender en lo 
posible a las familias de los siete 
marineros de Luanco que perdieron 
la vida en la madrugada del 21 de 
Agosto al ser embestida la vapora 
"Carmeni Jca/qulna" i^or el vapor 
"Zumaya": 
Suma anterior: $130. Rogelio Cuer-
vo Aguirre, $5; Celedonio Hevia Ca-
nella, $1; José María García Cuer-
vo, $10; José A . Fernández , $20; 
César Ovles, $10; Bernardino Me ' 
néndez, $5; Rafael Alvarez Alonso, 
$5; Evaristo Costales Viña, $5; 
Emilio Martínez, $1; Rosa Pumarie-
ga de Viña, $20; Nicasio Escalante, 
$5; D. Fernández y Hermanos, $10; 
Peón, Muñiz y Ca., $5; Gira del Club 
Gijonés', $3; Casimiro García, $10; 
Luis Roces, $5; José Rodríguez, $3; 
Benjamín Suárez, $; Avelino Suárez, 
$2; Alfonso García, $2; Pedro Aza, 
$1; Francisco Fernández , $1; Fran-
cisco Rodríguez, $1; Ramón Fe rnán -
dez Viña, $5; Bernardo Pérez Fer-
nández, $10; Manuel Morí, $2. 
Suma total : $280. 
Nota—Esta suscripción quedará 
cerrada el dia 15 de Octubre. 
Los envíos pueden mandarse a Va-
leriano Fernándo;:, Amargura 9» 
^^r tado^Sj&T^J íaban a. 
D e l a J u d i c i a l 
DKTENIDOS POR L A J U D I C I A L 
01 agente Calloso, de la Policía Ju-
dicial, detuvo ayer a Luis Seijas Fer-
nández, por estar reclamado en cau-
sa por hurto; a Genaro Francisco 
Ruiz, acusado en causa por lesiones, 
y a Luisa Loja Zayas, en causa por 
estafa. 
También fué detenido por el agente 
Méndez Benigno Méndez Díaz, acu-
^.ido de resistencia a la policía. 
Todos Ingresaron en el vivac. 
Política Económica 
Ilusiones prematuras 
Va pasando el tiempo y las refor-
mas que darían a la vida económica 
mayor extensión quedan olvidadas, 
los recursos que bien aplicados subsa-
nar ían deficiencias que todos lamen-
tamos, se distribuyen pródigamente 
sin sujeción a un plan de utilidad 
pública. 
Coincidiendo con la distribución de 
los recursos se realiza una labor de 
destrucción de todo ideal, de envi l -
cimiento del ciudadano, que es la ne-
gación de la obra propagada por 
ios procursores y fundadores de 
la nacionalidad. Cuando vemos 
cómo se va inconscientemente ho-
radando los cimientos de la socie-
dad, llegamos a dudar si se trata de 
la acción caprichosa de algunos des-
aprensivos, para los que no hay más 
interés que el que tiene su expresión 
en el cuño monetario, o, de ocultos 
manejos de quienes necesitan para 
que sus negocios prosperen, que ce 
produzcan situaciones críticas aunque 
ellas traigan como consecuencia el 
sacrificio de los ideales que alientan 
las aspiraciones del pueblo. De to-
das maneras nos hallamos ante un 
problema serio que sigue su curso 
en sentido inverso al de su solución; 
hay que organizar y construir, em-
pleando en ello la colaboración de las 
fuerzas activas y, mientras teda ob-
servación directa nos Ueva a esa con-
clusión como única vía para encontrar 
en el porvenir lo que hay derecho a 
epperar cuando se trabaja, vemos co-
rno obedeciendo a un instinto destruc-
tor, lo que hacen otros lo ponen en 
peligro de desplome, llegando a un 
estado de contraposición que hace di-
fícil precisar cuál de las dos fuerzas, 
la constructora y la destructora, es 
más potente. Queremos creer que to-
davía son más los que hacen obra 
positiva que los que la realizan ne-
gativa; pero al paso que vamos no es 
dudoso que los últimos superen a los 
primeros, ya por la pujanza del nú-
mero, ya por el quebrantamiento de 
la voluntad de los que se vayan con-
venciendo de la esterilidad de su 
obra. Cuando ese momento llegue, y 
queremos creer que, si bien no es tá 
lejos no es todavía cosa inmediata, 
habremos caído en la profunda crisis 
de todos los valores, en la sima iu-
t>ondable del definitivo desquiciamien-
to. 
Claro es tá que en impedir que esto 
ocurra estamos todos interesados y, 
no falta quien en oposición al peligro 
que se acerca hace esfuerzos por con-
solidar lo que ya tiene base de orga-
nización y condiciones naturales de 
vitalidad; pero n i aun siquiera los que 
trabajan con una misma finalidad lie-
SCHLITZ. 
L& Cerveza que ha he-
cho famosa a Milwaukee 
Pruebe esta CERVEZA 
que no tiene RIVAL. 
La 
Los Médicos la recomiendan 
Unicos ImporíadoreSi 
C r u z y S a l a y a . 
O B R A P I A , 9 4 , 9 6 y 9 8 . 
T E L E F O N O A - 3 6 2 8 
C. 5146 alt 
IllillWI ••lllllllg 
2t4. 3d. ia> 
gan a entenderse, faltando la cohe-
sión que, al fusionar energías da ma-
yor potencia que la producida por las 
fuerzas dispersas. 
Confiamos demasiado en el resulta-
do de -la zafra, hacernos de su abun-
dante producción la aspiración única, 
el ideal del pueblo cubano por ei que 
periódicamente suspira. Así cuando 
viene una crisis azucarera afecta hon-
damente al crédito dei país , porqué 
nos hemos empeñado en hacer creer 
que aquí todo depende del azúcar. 
Tantas son las circunstancias que pue-
den alterar los resultados de la za-
fra que os muy difícil contar con sus 
beneficios hasta que no están próxi-
mas a terminarse las operaciones y 30 
pueda tener dei mercado una impre-
sión exacta. Además , los aconteci-
mientos políticos exteriores e inte-
riores influyen demasiado en el cur-
L E A N LOS P A N A D E R O S 
L A S M A R I N A S . 
"QOLD COIhTV 
^ L A L U Z " 
T " Vil 
/ \ I / 
50M LAS QUE COflTIEMEn 
MAS G L U T C f i . - L A S QUE 
RiriDEh M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
^ G O / N Z A L E Z Y S U A R E Z 
S. en C 
s o de l a z a f r a y, e n h o n o r a l a v e r -
d a d n i f u e r a n i denti-o d e l p a í s p u e d e 
p r e j u z g a r s e l a t r a s c e n d e n c i a de l o s 
s u c e s o s q u e se v i e n e n d e s a r r o l l a n d o . 
L a z a f r a p r ó x i m a , d e l a q u e t a n t o 
b u e n o so p r o m e t e n l o s h a c e n d a d o s , 
p u d i e r a s e r m e n o s i m p o r t a n t e q u e l a 
a n t e r i o r ; s i n d e j a r n o s c o n d u c i r p o r 
¡ p e s i m i s t a s p r e s e n t i m i e n t o s , n o s p a f e -
iCe p r e m a t u r o e n t r e g a r n o s a i l u s o r i a s 
! e s p e r a n z a s . E s p e r e m o s a v e r s i e l 
; c o n f l i c t o e u r o p e o p r e s e n t a a s p e c t o s 
I d e p a c i f i c a c i ó n i n m e d i a t a y, e s p e r e -
¡ m o s t a m b i é n a q u e p a s e e l p e r í o d o 
e l e c t o r a l p a r a h a c e r l o s c á l c u l o s des-
c o n t a n d o l o s f a c t o r e s p o l í t i c o s que t a n 
d i r e c t a m e n t e a f e c t a n a l a p r o d u c c i ó n 
y a l a c o t i z a c i ó n d e l p r o d u c t o . 
Juan S. Padilla. 
D e S a n i d a d 
D E B E P A G A R E L A X A M S I S 
T * D i r e c c i ó n de S a n i d a d c o m u n i -
c a a l A l c a l d e M u n i c i p a l de S a n N I -
Co-^o, q u e s i e n d o u n a e m p r e s a p a r -
t i c u l a r l a q u e h a d e e x p l o t a r e l a c u e -
d u c t o de a q u e l t é r m i n o , debe de a b o -
n a r e l I m p o r t e d e l a n á l i s i s de l a s 
a g u a s d e l m i s m o . 
E L E J E R C I C I O I L E G A L D E L A 
P R O F E S I O N 
A l s e ñ o r M a m e r t o S á n c h e z p a r t i c i -
p a l a D i r e c c i ó n de S a n i d a d q u e e s t a 
h a e f e c t u a d o t o d a s l a s ge s t i ones ne-
c e s a r i a s p a r a e v i t a r e l e j e r c i c i o i l e -
g a l de l a p r o f e s i ó n m é d i c a é n e l p u e -
blo de E n c r u c i j a d a , 
U N A C O R O N A P A R A E L D R . 
B A R N E T 
E l c u e r p o m é d i c o de l a c a s a de s a -
l u d "T^a B e n é f i c a " , d e l c u a l f u é d i -
r e c t o r e l d o c t o r B a r n e t , h a p i a n d a -
do a h a c e r u n a h e r m o s a c o r o n a de 
f l o r e s n a t u r a l e s a l j a r d í n " L a C a m e -
l l a " , p a r a o f r e c é r s e l a a l i l u s t r e de-
s a p a r e c i d o . 
D i c h a c o r o n a l l e v a r á l a s i g i | i e n t e 
i n s c r i p c i ó n : 
" A l d o c t o r E n r i q u e B . B a r n e t " , e l 
I c u e r p o f a c u l t a t i v o d e l a " B e n é f i c a " . 
C O L U M P I O S 
Bosque de Bolonia 
Los mejores; los más fuertes y los 
más cómodos. Madera de C A R B A Y U 
irrompible. Tamaños : 
PARA CUATRO PERSONAS, $12.5(1 
PARA DOS PERSONAS, $8.50. 
Más chicos, para dos niños, $6.50. 
Conducción por cuenta del cora^ 
prador. Se remiten a Provincias eî  
iguales condiciones. 
E L i 
Bosque de Bolonia 
Juguetería en general y 
artículos de fantasía. 
OBISPO, 74. 
a mm alindares 
Mosaicos de todas clases. Dibnjof 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vulcáuite 
D E S C A M P S Y G A R C Í A : 
Calle 25, entre Infanta y MariM^ 
T I N I U R A T R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y HAS SEHGILL* DF ÍPLIC4R 
De venta en las príncip&I<?ft Farmivcia» y t>ro¿uerf\s 
Deposito: Peluquería LA C E N T R A L , A¿uiar y Obrapía 
S I D R A M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
Importadores: SOBRINOS D E QUESADA. 
FOLLETIN 105 
XAVIER DE MONTEPIN 
U MUERTA EN VIDA 
Traducción J. Zamacois. 
DVeAnJVn ia acreditada í lbrsr í» 
LAS MODAS DE PARIS-
de José Albela. 
^ l a scoa ín 32—Teléfono A-5893 
p H A B A N A , 
^ní>,a?gUja 0,61 reloj marcó el cuarto, 
^s'p.fA6 Lse^uró <le que sus pisto-
fadas P convenientemente prepa-
'üU'-m'i y ' ecien(io 61 brazo a María, 
^nuro con acento conmovido. 
tov i ™™ gustéis querida mía, es-> a vuestra8 órdenes 
de sau c°n<lesa se apoyó en el brazo 
^ nLl , P0S0 y lo atrochaba contra 
^ o ^ u0?11 inmenso amor. L03 dos 
traron ajaron Ia escalinata y pene, 
mos Q,, ê . e}, sombrío paseo de áJa-
^ n e l • d ^ i a «I parque en dos por-
.rVguaJes. 
baÍ ami?iterminable ^ Parecía a A n í . 
da írtCf alameda en la que «n ca-
nodía esconder un asesino! 
1 Su corazón latía con violencia^: zum-
bábanle los oídos: su esposa le ha-
blaba y no la oía, hasta el extremo 
de que ésta Ucgó a admirar de aque-
líla extraordinaria preocupación cu-
yo motivo ignoraba, y sorprendida, e 
inquieta, acabó por guardar silencio. 
Los dos llegaron a una especie de 
plazoleta en la cual se juntaban va-
rios senderos, formados como los ra-
yos de una rueda. 
De pronto se oyó un ruido bajo 
enramada. Levantáronse del suelo ne-
gras sombras: la condesa, exhalando 
un grito de terror, se aga r ró a su es-
poso, que sacó sus pistolas y se dis-
puso a dispararlas. 
En la enramada las tinieblas eran 
muy espesas, de modo que casi no se 
dis t inguía un ext raño grupo de som-
bríos fantasmas. Soííamente se oía 
un furioso pataleo, producido, a lo 
que parecía, por una lucha sorda y 
terrible; después s* alzó una voz vi-
branta y sonora. 
— ¡Señor marqués de Saint Mai-
xent—dijo—por f i n habéis caído en 
m i poder y juro por mi madre que 
ahora no os escaparéis! ¡Pronto, las 
linternas! 
Inmediatamente acudieron los cuar-
dias, Iluminando a dos hombres: el 
marqués de Saint Maixent y su laca-
yo, agarrotados y sofocados bajo la 
poderosa presión del preboste y de 
uno de los agentes. La navaja cata-
larua yacía en & suelo ñero RÍU la me-
:nor huella de sangre. 
María, despavorida, miraba todo 
¡aquello sin comprender. Su esposo se 
' acercó al marqués y murmuró con 
tristeza: 
—¿ Qué mal os hice yo, primo ? 
X L I V 
Aquella misma noche, Saint Mai-
xent y su lacayo, disfrazados de ban-
didos fueron encerrados en distintos 
i calabozos de la cárcel de Clermont. y 
¡ rigurosamente incomunicados. E l iu-
igarteniente civil no cabía en sí de 
gozo, ni encontraba palabras bastan-
tes con qué elogiar el celo de Dioni-
sio Robustel. 
Olimpia aguardaba tranquilamente 
la vuelta del marqués ; pero, al ver 
que pasaban les horas, comenzó a in-
tranquilizarse. ¿No era aquel retra-
so anuncio de mal éxito de su cómon-
ce? Imagínese pues, lo que_ experi-
mentar ía cuando por la mañana le 
dieron una carta del magistrado, en 
i a que le suplicaba que tuviese a bien 
permanecer en su palacio, en aten, 
cíón a que le había puesto centinelas 
de vista que tenían orden de impedir-
le la salida. 
Viéndose perdida, se retorció las 
manos llorando, y como su audacia 
era más aparente que real, y su valor 
falso se abandonó absolutamente a 
una horrible dotosperación. 
Entretfmtr» M lugarteniente civi l , 
|que quería dirigir personalmente la 
; instrucción de tan ext raño y compil-
cado asunto, hizo comparecer a su 
presencia al marqués y t ra tó de intn-
jnog'arie. Mas este le interrumpió a 
'las primeras palabias. 
—Señor lugarteniente civil—le d i -
Ijo,—sois un perfecto caballero y sen-
j tí ría hondamente que os molestáseis 
con inútiles tentativas. Mj situación 
1 es muy sencilla. He jugado el todo 
! por el todo, y he perdido Vuestros 
guardias m j han cogido in fraganti, 
, con el arma en la mano: n-) lo puedo 
i negar. Soy culpable; más culpable, 
puesto que he sido torpe. M i vida os 
pertenece: quitádmela; estáis en 
vuestro derecho y es muy justo; pero 
ro os molestéis en interrogarme pues 
to que os ñ ' io , bajo mi fé de caballe-
ro qut nada contes ta ié . 
En efectoí des^e entonce Saint-
Muxent se encerró en un obstinado 
silencio. E l magistrado dió orden de 
oue t" trasladasen otra vez a su ca-
•áb-^ü y tQ%Tif'$. IMC compadeciera su 
lacayo. Este úl t imo no parecía tan 
abatido como era de esperar dada su 
terrible situación. Con mucha sangre 
fría declaró que no se negaba a ha-
blar pero que primeramento solicita-
ba una entrevista particular v a so-
las con el conde Aníbal de Rabón. 
—-Pero ¿ qué interés puede tener pa-
ra vos esa en t rev i s ta?—preguntó al 
magistrado. 
— E l señor conde os lo dirá si lo 
juzga conveniente—replicó Láza ro :— 
lo que he de manifestarle no interesa 
a nadie más que a él y mi natural de-
licadeza no me permite divulgarlo. 
I A pesar de los requerimientos del 
! magistrado y a pesar de amenazarle 
'con la aplicación del tormento ordina-
rio y extraordinario, el lacayo se obs-
tinó en su resolución; de modo que el 
lugarteniente civ^ determinó, por f in , 
poner en conocimiento del conde aque-
.Ha extraña demanda. 
Cuando lo supo éste abandonó su 
i quinta y fué a Clermont. E l magis-
itrado lo introdujo en una de las salas 
'del Presidial, y Lázaro sólidamente 
atado fué trasladado allí. 
Quedaron solos. 
—Deseábais hab'arme: he venido 
para veros—^dijo Aníbal .—¿Qué te-
néis que manifestarme? 
—Señor conde—replicó ei misera-
ble con descaro—he de haceros una 
proposición... 
Las facciones del señor de Rabón 
expresaron el mayor desprecio e in-
dígnción. 
— ¡ U n a proposición a mí!—excla-
mó. 
—Sí, señor conde. 
—¿ Y cual? 
—Os pido la vida a trueque de un 
secreto de tan sumo interés que, aun 
después de haberme libertado de la 
horca me quedaréis agradecido, 
—No soy dueño de vuestra vida; 
no nuedo salvaros de un castigo so-
b r a d o j u s t o . 
I —Ante.í. por el contrario, lo podéis 
|todo; bas t a rá que lo manifestéis a I03 
jueces. En consideración a la mag-
nitud dej servicio prestado,, segur.*-
¡mente que me t r a t a r á n con indulgen-
cia. ¿Prometé i s atender a mi ruego? 
I —No prometo nada sin conocer el 
^secreto que pretendéis venderme. 
1 —Pues no lo sabréis sin que tenga 
i yo antes vuestra promesa. 
—Entonces, sólo mt resta llamar 
ja vuestros carcelero^. Mi misión es^á 
terminada. 
Lázaro comprendió que se le es<:> -
paba su últ ima esperanza, y ce apre 
suró a exclamir con aconto suplican-
te; 
—¡Por Dios, señor cor.oe, por vues-
tros más caros interec.-J dignaos oír-
me! No es un compt-omiso incondicio-
nal el que reclamo. Decidme única-
mente que s i n ú revciocióii os causa 
a vos y a vuest/a esposa un júbúo 
Inmenso, una ale¿i ia quo iamás ha-
bcís experimentado, iiaiéis lo que es. 
té a vuestro alcance por salvarme. 
—Con estas coPdi ' . - 'ons a ccedo . 
— ¿ M e lo ju rá i s por vuestro honor'1 
—Si no es sufl^eutc mi palabra la 
retiro—repuso el conde con altivez. 
— ¡ E s suficiente, señor conde, es 
suficiente:—exclamó Lázaro.—Sabed, 
pues, que el embarazo de vuestra es-
posa no fué una ilrslón. ¡So's padre, 
y vuestro hijo vive! 
Aquella noticia causó tal impresión 
|en el animo del conde, que duranta-
, algunos segundos no pudo hablar: lo 
;que acababa de oír le parecía despro-
visto de razón. Inverosímil, Imposl-
Lázaro prosiguió: 
—Esto os asombra. e& natural, se-
to. E l complot que debía conducir 
ñor conde, y sm embargo, es muy ci<=c 
mas tarde a vuescra ospoba a la Sai-
j v , 'o^senln? aaqcnou un oCnq ej8uia4 
ciendoia pasar por muerta, comenzó 
a ponerse en practica de^ae entonces 
Deseosos de apropiarse vuestra he-
rencia os hicieron creer que el parto 
no había tenido lugar e h^ieron desa-
parecer cautelosamente el niño. 
Ei conde volvió en sí. 
—Probadme eso—dijo con voz in-
segura,—y no sólo no moriréis sino 
que procuraré libertaros aun cuando 
hubiera de arrojarme a los pies del 
rey para lógralo. 
— ¿ Q u e lo pruebe? Es muy fácil— 
replicó Lázaro muy animado.— Sólo 
que se rá un poco largo. Escuchadme 
con atención señor conde: comienzo 
E l relato del lacayo duró dos no-
ras: cuando hubo terminado ya no la 
cabía la menor duda al conde. 
—Os creo—dijo;—pero es preciso 
i que repi tá is al lugarteniente c ivi l lo 
que acabo de oir. 
—Estoy dispuesto a ello. 
La declaración del lacayo, tan abru-
madora para el marqués de Saint 
Maixent y su cómplice, fué repetida 
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dónico aseguran que los rusos han 
rechazado dos ataques búlgaros cerca 
¡de Florina. 
instalada la oficina de Correos de Ca-
;-r.nova, Sagua de Tánamo, sin haber-
&e podido salvar nada. 
ROBO E N U N A F I N C A 
E n la finca "San Isidro" del barrio 
le Sinú, J a g ü e y Grande, le robaron 
ayer al colono Calixto Eiego, 400 pe-
. os y ocho fracciones, de billetes de 
!& lotería. 
T R E M E N D A COZ 
En la casa a e socorro de Jesús del 
,MoHte fué asistido esta m a ñ a n a por 
ei doctor García Domínguez, de vina 
contusión en la región lumbar iz-
quierda y s íntomas de complexión to 
ráxica; Antonio GaUoto, de España , de 
4? años de edad y vecino del Calaba-
zar. 
j GaHoto manifestó haber sufrido las 
| lesiones que presenta, al ser alcanza-
do por u n a coz que le dió una, mu-
la, en Je sús del Monte esquina a 
OBRERO LESIONADO 
Esta m a ñ a n a trabajando con una 
duela, en las reparaciones que se es-
tán efectuando en las l íneas de ios 
t ranvías en Je sús del Monte, se pro-
dujo una herida incisa en la región 
grave, el obrero Manuel Seijo, natu-
ral de España , de 27 años de edad y 
vecino de Infanta letra A . 
Seijo fué conducido a la casa de so-
corro de J e s ú s del Monde, donde el 
doctor García Domínguez le hizo la 
primera cura. 
La policía de la 13 Estac ión levan-
tó acta del suceso, dándole cuenta al 
señor Juez de Instrucción de la Ter-
cera Sección. 
NOTICIAS VARIAS 
OFICINA DE CORREOS I N C E N -
D I A D A 
Esta mañana fué destruida por un 
incendio la casa donde se encontraba ' lumbar, lado izquierdo, de pronóstico 
í ¿Cuál es el periódico de ma-yor circulación? E l DIARIO D E L A MARINA. -
El Presidente... 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
es de transformar en deuda aplazada 
con in terés y a largo vencimiento deu-
das ya vencidas que son exlgibles de 
momento. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
DECLARACION DEL CONDE DE 
ZEPPELIN. 
Par ís , 28 
Dícese que en una entrevista cele-
brada en Stuttgart por un america-
no con ei Conde de Zeppelin, el i a . 
vemtor de los ¿ ing ib íes alemane8 ma-
aúfestó que está c^rcauo el dia en 
que ia ciudad de Londres será inva-
dida por una flota de üeteuta ú ocren-
ta zeppolines monstruos, de los cuaies 
serán blanco el palacio de Bucking-
ham y ambas Cámaras del Palamen. 
to. 
R E C L U T A M I E N T O E N J A M A I C A 
Kingston, Jamaica, 28 
En la Cámara Legislativa se ha 
•presentado un proyecto de ley para 
adoptar la conscripición y reclutar el 
mayor número de jóvenes aptós para 
el servicio mil i tar y enviarlos a I n -
' glaterra. 
EXPECTACION E N B E R L I N 
Berlín 28. 
La legislatura de otoño pr inclpiará 
hoy e» el Reischtag. Espé rase con in-
t e ré s el discurso que pronunciará el 
CaucM'V Injperiai señor Bethmann 
HoUwOg, para exponer la situación 
mili tar , diplomática y política del I m -
perio. 
L A H U E L G A N E O Y O R K I N A 
Nueva York, 28. 
Log directores de la huelga en sus 
esfuerzos <'n pro de una huelga de so-
Ijdarldad, han obtenido que 164 m i l 
obreros hayan votado hoy en favor de 
la paraiizaciáa general del trabajo. 
EL DIRECTOR DE " E L UNIVER-
SAL." 
Ciudad de Méjico, 28. 
Don Alfonso Gravlote ha sido nom-
brado Ministro interino de Instrucción 
Pública en sustitución del señor Pala-
vic:ni que ha dimitido. E l ministro 
dlmisonario se ha hecho cargo de la 
dirección del periódico " E l Univer-
s a l " 
L A REVOLUCION E N M I T I L E N A 
Par í s 28. , 
Un despacho recibido de Atenas di-
ce que mañana se efectuará una 
monstruosa asamblea en M i t i l ^ a en 
la cual será proclamada la revolución. 
PARTE SERBIO 
; Londres, 28. 
Un parte oficial serbio consigna 
que las tropas serbias han rechazado 
cuatro ataques sucesivos efectuados 
por los bú lgaros en Kaumakcalau des-
pués de haber rOcibido erfue^zos. 
GRECIA Y B U L G A R I A 
Atenas, 28. 
El corresponsal de la Prensa Aso-
ciada ha manifestado que puede ase-
gurar que ol rey Constantino de Gre-
• cía decidió ayCr miércoles ia Inme-
diata declaración de guerra contra 
Butgaria. 
LOS RUSOS RECHAZAN A LOS 
BULGAROS 
P a r í s , 28. • 
Noticias recibidas del frente mace-
S D a ü a 
No se embarque V. sin 
comprar un 
LONGINES 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
puede desear. 
Cuervo y Sobrinos 
Muralla, 37-A, titos 
'•7 1 , 
IMFAnTA Y 5Af1 R A F A E L 
RESULTANDO: Que el Centro de 
la Propiedad Urbana de la Habana, 
por escrito de fecha 7 del mes actual, 
ha solicitado de esta Presidencia ia 
suspensión del anterior acuerdo, pnr 
estimarlo contrario a las dftposicion(>s 
Que ha tenido a bien citar en su alu-
aido escrito. 
CONSIDERANDO: Qeu según la 
I I I de las disposiciJones transitorias de 
la Ley Orgánica de los Municipios, 
deberán los ayuntamientos de incluir 
^n sus presupuestos ordinarios alguna 
cantidad para pagar sus deudas ante-
riores a 1899, una vez liquidadas y 
reconocidas por ellos, las que se r án 
abonadas por orden de an t igüedad v 
prorrateadas en caso de igualdad d« 
fechas. 
CONSIDERANDO: Que el presen-
te acuerdo a cuanto a los distintos 
créditos de aquella época, infringe el 
mencionado precepto legal, ya que las 
respectivas consignaciones en presu-
puestos no han de disponerse de una 
solg, vez sino en la oportunidad en que 
se adopten ios acuerdos previos paî a. 
surtir efecto en cada ejercicio econó-
mico y en la proporción que permitan 
los demás gastos, como también los 
ingresos legí t imamente calculados; 
contraviniéndoilo iguálente al hacer 
caso omiso de la norma establecida 
para e pago, cuyo orden de prelación 
es aquí sustituido por el sorteo, don. 
de solo el azar determina e l derecho 
al cobro procedente. 
CONSIDERANDO: Respecto a las 
deudas posteriores a 1899, que por 
corresponder sin duda muchas de 
ellas a créditos ya consignados en 
presupueátos de pasados ejercicios, 
no pueden ser satisfechas m á s que 
con cargo a su cuenta especial de 
"resultas", y del modo establecido por 
el ar t ículo 10 de la Ley de Contabili-
dad Municipal, o sea, cubriéndose las 
obligaciones pendientes do pago con 
los recursos afectos a las mismas "re-
sultas". 
CONSIDERANDO: Que la infrac-
ción de ambos preceptos legales se 
pone más de manifiesto por la decla-
ración contenida en el p á r r a f o f inal 
del acuerdo, que textualmente queda 
copiado, pues no cabe convertir en 
deuda aplazada con interés y a largo 
vencimiento, créditos cuya solvencia 
e s t á regulada de manera bien distin-
ta por aauél los . 
CONSIDERANDO: A mayor abun-
damiento, que la emisión de bonos de-
vengando intereses, es una operación 
caracterís t ica de todo emprés t i to , y 
la prueba de haberlo entendido así el 
legislador es tá en el MODELO DE 
PRESUPUESTOS, adicionado a la re-
ferida Ley de Contabilidad, en cuya 
sección de "gastos", concepto "ha-
cienda", capítulo 19, art ículos uno y 
dos, incluyó los epígrafes denomina-
dos "Intereses de Emprés t i tos , Rela-
ción número" , y "Amort ización, Rela-
ción Número" , respectivamente; es-
pecificándose en el articulado del Tí-
tulo sexto de la precitada Ley Orgá-
nica los requisitos necesarios para 
esa clase de operaciones, entre e-los 
el de acordarse previamente someter 
el asunto "Al-referendem", ninguno 
dé los cuales consta haberse obser-
vado en este caso. 
Usando de la facultad que me e s t á 
conferida por el ar t ículo 108 do la 
Constitución y su concordante el 158 
de la repetida Ley Orgánica, oído el 
¡parecer del Consejo de Secretarios, y 
' a propuesta del cíe Gobernación, 
RESUELVO 
Suspender en su totalidad el acuer-
do de referencia. 
M . G. Menocal, Presidente.—Aure-
lio Hevia, Secretario de Gobernación." 
E L NUEVO E M B L E M A DE LOS 
ASBERTISTAS 
En la Junta Provincial Electoral, 
h& sido hoy presentado el nuevo em-
blema de la agrupación política que 
sigue al general Ernesto Asbert, por 
el Presidente del Comité Electoral an-
te dicha junta , señor Manuel A . Coe-
11o. 
E l nuevo emblema representa a Ha-
tuey recostado en una piedra de gra-
nito que ostenta este lema: 
Asbert. Honradez y patriotismo. 
n o t i c i a s de l 
P u m o 
LOS CUARENTENARIOS D E L 
"MONTERREY" 
Aunque ha sido suspendida por â 
Junta Nacional de Sanidad la cuaren 
Una por cólera contra Veracruz y es-
tablecido la de fiebre amarilla, los 65 
cuarentenarios del vapor "Monte-
rrey*, que es tán en el Lazareto del 
Mariel, pe rmanecerán al lá hasta qne 
se les haga el correspondiente aná* 
i-sis. 
En caso de resultar és te negativo 
y comunicarse hoy como se espera 
a la Jefatura de Cuarentenas, la sus-
pensión de dicha cuarentena por có-
lera, los pasajeros cumpl i rán enton-
ces las medidas contra la fiebre ama-
r i l la , las cuales deben cumplir en «jl 
Campamento de Tiscornia; pero pat^ 
evitar las molestias del traslado, ^ 
posible que estos pasajeros acaben de 
1 cumplir la cuarentena de cinco días 
(ra el Mariel y en lo sucesivo la cum-
pl i rán los otros que lleguen de Vera-
cruz en Tiscornia, al igual que han 
cumplido siempre los pasajeros de 
Progreso. 
Los cuarentenarios del "Monterrey" 
se encontraban hasta esta mañana en 
buenas condiciones, continuándose la 
práct ica de los anál is is de cada pa-
sajero. 
E L " C H I N C H D A L E " 
Procedente de Charleston, en cua-
tro y medio días de viaje llegó esta 
m a ñ a n a el vapor americano "Chlncb-
dale", conduciendo un cargamento de 
carbón mineral consignado al señor 
José Pel leyá. 
E L FERRY -BOAT 
De Key West llegó hoy nuevamente 
©1 ferry-boat "Henry M . Flagler", 
conduciendo 28 wagones de carga ge-
neral y maquinaria. 
" * JOYAS 
Empéñelas donde le den más y 
sea casa de garantía. 
Vendemos una pianola casi nueva. 
La Regencia, Suárez 8, Teléfono 
A-6628. 
Cosa de P r é s t a m o s 
Y JOYERÍA 
L A SEGUNDA MINA 
BEBNAZA, 6, AL LADO DE LA BOTICA. 
Al T R E S por C I E N T O , presta 
dinero con garantía de aUiajaa y rea-
liza a cualquier precio sus existencias 
de Joyería. 
Compramos brilantes, joyería fina 
y planos. 
Bernaza. 6. Teléfono M3S3 
Joyer ía , Re¡o|ería y Optica. 
El Dos de Mayo 
Ofrece al público y su numerosa 
clientela, gran surtido de joyería fi-
lia, de la más alta novedad, a precios 
sumamente reducidos. Especialidad en 
'muchos artículos como son aretes, 
sortijas, cadenas, pulseras de reloj, 
de cadena y media caña, bolsas y 
bolsillos de plata fina, relojes de ora 
y plata, anillos, etc^ etc. 
Se da factura de garantía, se com-
pran joyas, oro y platino y se hatea 
y componen toda clase de joyas, 
E L DOS D E MAYO 
A N G E L E S , 9. HABANA. 
T E L E F O N O A-8956. 
C 5009 alt VSt~A 
ULTiriAJALABI^Á EM FAnTALONE^ 
cAnisA^ROPA hecha YConrecooMes 
EM G€MeiZAL HARCA 
P I C A L O E H T O b . 0 5 
L 0 5 E 5 T A B l £ U í 1 I E ( T T 0 5 P f K O F A 
^ O n i h Q O F . F R I G I O . 
A P A i e T A P O 
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